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T E L E G - R A M A S D E L D O M I N G O . 
Eoma, 24 de diciembre. 
S. S. e l P a p a l i a recibido en e l sa -
l ó n del trono á los cardenales , obis-
pos y otros prelados, que fueron á 
felicitarle con motivo de la fiesta de 
K a v i d a d . 
E n e l d iscurso pronunciado por 
L e ó n X X I I , en c o n t e s t a c i ó n a l que 
lo dirigieran aquellos, nO a l u d i ó á 
la a n a r q u í a , l i m i t á n d o s e á manifes-
tar que s u deseo era continuar en l a 
m i s m a senda que s u s predecesores 
y trabajar por l a paz del mundo. 
T E L E G R A M A S D E A"2"ER. 
Madrid, 25 de diciembre. 
L a p o l i c í a d e s c u b r i ó en Barce lona 
una cueva donde los anarqui s tas fa-
bricaban los explosivos. L a entrada 
se hal laba tapiada con piedras y 
l l e g á b a s e a l fot: do de l a c u e v a por 
g a l e r í a s s u b t e r r á n e a s . 
Nueva YorJc, 25 de diciembre. 
D e s m i é n t e s e l a notic ia de haber 
sido ases inado e l presidente de l a 
R e p ú b l i c a Domin icana , general T7-
l ises H e r e a u z . 
L a tentativa de ases inato contra 
e l presidente y l a e z e i t a c i ó n que 
reina en e l p a í s , fueron debidas á 
haber el general ECoroaux ordenado 
el fusilamiento de u n general que 
p e r t e n e c í a á u n a fami l ia prominen* 
te en el p a í s . 
Nueva YorTc, 25 de diciembre. 
H a llegado á este puerto en e l d ía 
de ayer e l vapor e s p a ñ o l P a n a m á . 
Boma, 25 de diciembre. 
A c a u s a de haberse renovado las 
demostraciones tumultuosas contra 
los impuestos directos en la ciudad 
de Pa lermo , se v ieron precisado los 
gendarmes á disolver á los amotina-
dos por medio de l a fuerza, resul -
tando de aque l grave conflicto m u -
chos heridos. 
Par ís , 25 de diciembre. 
L a s negociaciones para l legar á u n 
acuerdo con E s p a ñ a respecto del 
tratado de comercio, ofrecen, en es-
tos momentos, u n aspecto m á s fa-
vorable. 
Nueva YorTc, 25 de diciembre. 
Procedente de la H a b a n a h a en-
trado en esto puerto en el d ía de hoy 
e l vapor americano Savatoya, 
Roma, 26 de diciembre. 
E l estado de S i c i l i a es cada d ía 
peor. 
E l gobierno h a dado orden de re-
forjar l a s guarniciones . 
TELEGRAMAS C03IESCIALES. 
Nueva- For/í, diciembre 23, d las 
5 i de l a tarde. 
Onzas espa&olas, á $15.75. 
Centenes, á$4 .83! . 
Descuento papel couiarcial, 60 dir., de 3J & 
4i por ciento. 
Cambios sobre Londres* 00 d¡y., (banqa?. 
ros), á $ 4 . ? 5 . 
Idem sobre París, 60 dir. (bananeros), á 6 
francos 20f. 
Idem sobre Hamborgo, 60 dir., (banqueros) 
á 9 5 . 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
»»or ciento, (¡113^, eT - !u teró j . 
Ooutrífa^as, u. 10, po'.. flíl, fi 2í . 
Rcgaíar á buen reüno, do 2f á 2f 
Izficar de miel, de 2i & 2i. 
síieles de Cnba, en bocoyes, nominal. 
El mercado, so itenido. 
Manteca (Wiieox), en tercerola», á $11.00. 
Híarina patent Minnesota, $4.85. 
Londres, diciembre 2!i. 
lattcar de romolacha, ti 12t51. 
A^dcar centrífuga, pol. 96, A ).5i. 
l íem regular rcílno, A 12i6. 
Consolidados, á 98 1|1(>, ox-lnterés. 
D&scuento, Banco de Inglaterra, 8 por 109. 
Cuatro por ciento español, ñ 68i, ex-inte-
P a r í s , diciembre 23. 
Renta^ 8 por 100, á 98 francos 40 cts., ex-
Interés. 
T E L E a K A M A S D E H O Y . 
Madrid, 2(J ÍÍC diciembre. 
D í c e s e que h a llegado y a á l a capi 
ta l del Imper io de M a r r u e c o s el 
S u l t á n . E l G-obierno a ú n no h a rec i 
bido c o n f i r m a c i ó n oficial de la neti 
c ía . S i esta s s confirma se estable' 
corá u n r á p i d o servic io de comuni 
cacione.-3 entre T á c s e r y Marruecos , 
con e l fin ds entablar negociaciones 
directas con M u l e y H a s s a n , cerran 
do las que sigue hoy el G e n e r a l 
M a r t í n e z Campos . 
Madrid, 26 de diciembre. 
A l Sr . Sagasta se lo ha hecho u n a 
n u e v a o p e r a c i ó n en l a pierna, con 
el fin de lograr l a d i s t e n s i ó n de los 
tendones. 
Se h a celebrado xxxx nuttthuj do l i-
bre cambis tas á p r o p ó s i t o á e los 
Tratados de Comercio pendientes 
de r a t i f i c a c i ó n en las C á m a r a s , que 
tuvo por objeto c o m b a t i r l a s propo 
s ic iones sustentadas por los proteo 
c ionistas en e l ñieet ing de Bi lbao. 
Cuando y a se h a b í a n vencido las 
dificultades, los panaderos de esta 
Córte se h a n declarado en huelga, 
causando var ios disgustos. E l Go-
bierno h a tomado las precauciones 
necesar ias para evitar l a falta de 
pan. 
Nueva York, 20 de diciembre. 
U n grupo ds ladrones a s a l t ó los 
carros de un tren expreso de pasaje 
ros del fe irocarr i l de K a n c a s , lle^ 
v á n d o s e u n b o t í n considerable. 
'Nueva York, 26 de diciembre. 
H a fallecido e l general Te l l e s , del 
e jérc i to adicto a l gobierno del E r a 
s i l , á consecuencia de las heridas 
que r e c i b i ó en uno de los recientes 
encuentros habidos en R i o Janeiro 
Nueva York, 26 de diciembre. 
T e l e g r a f í a n a l JIcrafd de esta ciu-
dad que se h a n debilitado mucho l a s 
fuerzas que m a n d a e l a lmirante 
Mello. 
Roma, 26 de diciembre. 
S u Santidad el P a p a L e ó n X i l l go-
z a de buena salud, revolando u n ex-
celente e s p í r i t u , y s u voz es c lara 
y poderosa. 
Faris , 26 de diciembre. 
E n la iglesia de la COIU/I egavióti de 
Itezlereti (departamento de K e i a u l t ) 
hizo e x p l o s i ó n á media noche una 
bomba, s in que ocurriese ninguna 
desgracia. E l p á n i c o que se a p o d e r ó 
en l a concurrencia fué grande. 
Vicna,2G de diciembre. 
Se h a efe ctuado u n duelo entre el 
teniente del Ejérc i to Sr . Teucher y 
u n m é d i c o mil i tar , por una disputa 
tr iv ia l . E l pr imero r e s u l t ó muerto. 
Nueva York, 26 de diciembre. 
S e g ú n noticias del B r a s i l el Pre-
sidente Peixoto h a abandonado s u 
d e t e r m i n a c i ó n de expul sar á los ex-
¿jranjeros residentes en R í o Janeiro, j 
Nueva-York, diciembre 23. 
lia existencia do azúcares en \ncva-York, 
es hoy de 6,<i00 toneladas, contra 289,000 
sacos en igual Techa de 1892. 
(Queda prohibida la reproducción de 
os telegramas que anteceden, con arreglo 
d articulo 31 de ía Ley de Fropieiiad 
ínteUctualJ 
ACTUALIDADES. 
Efectos do un furibundo ar t ícu lo : 
E n Santa Clara produjo ta l entusias-
mo que un Sr. Rodr íguez se creyó en 
el caso de felicitar al autor por telé-
gra fo. 
Y en Matanzas, Crespo, CastaSer y 
Porset no pudieron cenar el clásico le-
chón liasta que no desahogaron su emo-
ción pa t r i ó t i ca disparando un enérgico 
telegrama al director del per iódico en 
que el ar t ículo furibundo vió la luz. 
Pero no vayan nuestros lectores á 
creer que ese calificativo es nuestro; 
quien le ha calificado de furibundo fué 
JSl Correo de Matanzas, periódico adic-
to á Porset. 
Dice así: 
"GUMAZO, MAURA Y Ca. 
Con este t í tu lo ha publicado hoy el 
periódico habanero L a Unión Consti-
tucional, un furibundo ar t ículo , que ha 
causado gran sensación en la Habana, 
según de allí se nos te legraf ía , asegu-
rándosenos que sus principales pá r ra -
fos se han comunicado por el cable al 
Gobierno. 
Créese que el referido ar t ículo será 
denunciado, secues t rándose el perió-
dico." 
¡Fur ibundo ar t ícu lo ; gran sensación; 
principales pá r ra fos por el cable; de-
nuncia y secuestro probables! 
¡Quó graciosos e s t á n los niños con-
servadores cuando se disfrazan de te-
rribles demagogos! 
Lo único malo que tienen esas fiestas 
infantiles es que cuestan un poco caras 
á los p a p á s ; porque ellos son los que 
pagan la t rasmisión cablegráfica de los 
"principales pár ra fos , " y ellos, los que 
al fin y á la postre, tienen que respon-
der de los platos que rompen sus fu-
ribundos bebés . 
Y cuando los platos rotos son, como 
en esto caso, la consecuencia y la se-
riedad do una ag rupac ión polí t ica, no 
hay cola mágica que pueda componer-
los. 
Por cierto que en el telegrama felici-
tador de Matanzas aparece t a m b i é n un 
Sr. Bi\'<; pero esas son habilidades de 
Porset, para que los C á n d i d o s se figu-
ren que t ambién D . Tiburcio ó D . Pe-
dro Bea se han entusiasmado con el 
furibundo a r t í cu lo . 
H a y en Matanzas unos señores que 
se apellidan Zabala y Bea, y que con 
el primer apellido firman siempre; 
pero Porset, en casos como este, ¡si se-
r á listo!, les borra el Zabala y les deja 
sólo el Bea para los efectos referidos. 
Y así , con cosas tan formales como 
estas, van pasando las Pascuas los fu-
ribundos conservadores de esta cuba-
na t ierra . 
E l Sr. General Calleja. 
Hoy regresan del ingenio "San Anto-
nio'', en Alquízar , el Excmo. Sr. Gene-
ra l Calleja, su distinguida esposa y las 
demás personas que los acompañaron 
en su viaje de Pascua. 
Proclamación. 
E n la j un ta de escrutinio reunida en 
San Antonio de los B a ñ o s fué procla-
mado diputado provincial por aquel 
distrito nuestro respetable y querido 
amigo el Sr. D . Prudencio KabeU y Pu-
b i l l . 
F E L I C I T i L O I O a r a S 
Hemos recibido para su publ icación 
las siguientes: 
Conde de Ja Moriera . 
Habana. 
Comité Eeformista de San J o s é de 
las Lajas felicita á V . E . por su feliz 






A las seis y media de la m a ñ a n a del 
domingo en t ró en puerto, procedente 
de Barcelona y escalas, el vapor-correo 
nacional Cataluña, el cual conduce 531 
pasajeros, de estos 2'1I individuos de 
ejército y 71 de t r áns i to . E l Caíoi íma 
fué puesto en observación hasta la 
resolución de la jun ta de sanidad, por 
traer un caso de viruela á bordo en un 
individuo de tropa. 
Dicho buque, después de ser fumi-
gada la correspondencia y el pasaje, 
fué puesto á libre plát ica. 
E n mi nombre y en el del Comité Ee-
formista de Cervantes, que me honro 
en presidir, felicito á Y . E . por su feliz 
arribo y le reitero firme adhes ión. 
Eugenio Medina. 
Nuevo periódico. 
E l primer día del año próximo ve rá 
la luz el primer número de JEI Acicate, 
periódico político independiente que 
será . inspirado por un antiguo y presti-
gioso periodista, muy conocido por sus 
brillantes campañas polít ico-adminis-
trativas, en la prensa de esta capifal. 
TELEGRAMA. 
E n la Intendencia General de Ha-
cienda se ha recibido un telegrama del 
Sr. Ministro de Ultramar, concebido 
en los siguientes: 
Resolviendo reclamación C á m a r a 
Comercio almacenistas v íveres y tasa-
jo, declararse R. O. vigentes epígrafes 
quinto clase tercera; sexto, clase quin-
ta; tarifa primero mayo ú l t imo, ambos 
epígrafes subsisten intactos, fuera al-
cance ar t ículo tercero ley presupuestos 
y E . 0 . 1 6 septiembre. 
A bordo del vapor-correo Cataluña 
ha llegado á esta capital, con el cargo 
de Ingeniero Jefe de Minas, que de-
sempeñó hasta su muerte el Sr. Pedro 
Salterain, el ilustrado ingeniero señor 
D . Enrique Cantalapiedra. A c o m p a ñ a 
á este caballero su distinguida esposa 
la Sra. D* Eosario Chao, hija del inte-
gér r imo ministro que fué de Fomento 
Excmo. Sr. D . Eduardo Chao y sobrina 
de nuestro querido amigo el propieta-
rio de L a Propaganda Literaria, señor 
D . Alejandro Chao. 
Saludamos afectuosamente á los dis-
tinguidos viajeros. 
También han llegado en e l . propio 
buque el Diputado á Cortes por el dis-
t r i to do Manzanillo Sr. D . J o a q u í n 
Santos Ecay, el magistrado Sr D . Ea-
fael Nacarino Bravo, y los Sres. Conta-
dor de fragata D . J o s é M a r í a C á n o v a s 
Fabi'o, Aud i to r de Marina D . J o s é Y a l -
cárcel E u í z de Apodaca, Comandante 
de Ar t i l le r ía D . Tomás Losada Bayo, 
Tenientes de Ar t i l l e r ía D . J o a q u í n M . 
Sánchez y D . Faustino Aviñón Loza-
no, Cap i t án retirado D . Juan de la O. 
Ordóñez, Tenientes primero de infan-
ter ía D . Mamerto Duarte, D . Francis-
co Losada y Tenientes de la Guardia 
Civ i l , D . ' Francisco Mar t ín , D . Ma-
riano E u í z y D . Francisco Vicedo Sán-
chez. Yienen asimismo en dicho buque 
varios empleados civiles, comerciantes 
y propietarios conocidos en esta Isla. 
Naufragio en Asturias. 
E l dia 2 de diciembre se perdió en 
alta mar, á consecuencia del ciclón que 
azotó las costos de Asturias, una lan-
cha tripulada por diez pescadores, cu-
yas familias quedaron en la ú l t ima mi-
seria. 
Los tripulantes de la lancha pesca-
dora per tenecían al pueblo de Tapia, y 
sabemos que entre los naturales de 
la provincia residentes en la Ha-bana, 
se proyecta socorrer á las familias de 
aquellos desgraciados, que encontra-
ron la muerte cuando buscaban el pan 
para sus hijos. 
ÍDesea V . un buen PAIIÜESÜS? ¿Quiere V . un buen traje? nmensas existencias para caballeros y n i ñ o s . 
E f ; TUJiCO, Monte, 11 y 13. 
C 1885 - 22 N 
HOY U . 
D E B T J T D E B U T 
Del primer barítono D. Salvador Cabra. 
\ LAS 8; 
\ L A S 9! 
Por la Sra. Vidaurreta, y los Sre». Cabra, Villarreal y Areu (R) 
IEASAi S O C I E D A D A R T I S T I C A D E Z A R Z U E L A . FUNCION P0K TANDAS 
V 2033 
A l a s lo, E L G R U M E T E . 
Por las Sras. Vidaurreta, Rodríguez (E y D) y los Sres. Cabra, Castro y 
Areu (M). 
El día 31 de los corrientes caduenríln positiramoute todas las entradas «lo 
favor fiinilita-las hasta eea íe^hs.. 
LoTlfue su crean acreedores n! libre acceso &, ias-f JÍ-OÍ̂ Ŝ'ílo \j6*.c U»-' 
tro, se servirán pasar por la Dirección del mismo, á recojer el billete de favor 
En la presente semana, estreno de E L MARQUESI-
T0, LA CZARINA y E L DÜ0 DE LA AEllICANA. 8-16 
PORACtUI, p o n A L L A , 
REPERCUTE EL SONORO ECO DE "LA 
El público lo hatrá leido, para eso los mismos tenderos en letras de 
molde lo han declarado, U1T0S que por la crMs se mueren de TEDIO; OTROS, 
erradamente, culpan al punto en pe están situados del ESPLIN que pade-
cen; ESTOS, para hacer atmósfera, que rebajan tanto más cuanto, y AQUE-
Uos, con el mismo objeto, que se balancean y otros argumentos fútiles 
que ya el público, por lo trillados, lee desdeñosamente. liOhü O-A-S-A. 
O I R . A . I s n D I E ! , como los estás poniendo. ¿Quieren nuestros colegas ® 
sacudirse el TEDIO y disipar el ESPLIH qus Irs consume? Pues hagan lo ^ 
que X J ^ . O J L S - á L O I R A A ^ I E X H ] , en lugar de perder el tiempo | | 
estudiando leyes económicas, manden á Europa un comprador inteligente # 
con la obligación de recorrer sus grandes fábricas de tejidos, que los compre # 
muy baratos, y luego, como XJ-A. G-A -S A . O - I R j ^ i E r i D I E ] , po- | | 
drán vender así: 8 
MACTIFICAS LA1TAS brechadas, á 2 centavos vara. Í | 
MUCHOS GENEROS, como clanes de todos colores y blancos, listados, J 
poplines, cutres y platillas para forros, &c., &c., todas á 3 centavos-
MUCHAS frazadas grandes á 20 centavos. 
MUCHAS colchonetas cameras i 60 centavos. 
PIEZAS de cutre ancho para sayas á 12 reales. 
Llegaron, además dé los regalos ya anunciados, los globosaereostát icos , 
quiar á los m ñ o s de las constantes marchantes de 
PIEZAS de crea ñna, hilo puro, para camisones, á 4 pesos. 
WARANDOL catalán de unión 814 ancho, á real. 
WARANDOL catalán hilo puro, 814 ancho, á 35 centavos. 
COLGADURAS de punto bordadas, á 4 pesos. 
DOCENAS de medias sin costura, para señoras, á 8 reales docena. 
PAÑOS de moda para sillones á 2 reales. 
MANTAS de casimir para abrigo á 2 reales. 
TODOS los escoceses de pura se ja á 5 reales. 
MUCHAS docenas de paños para platos á 8 reales. 
Y muchos miles de pesos más de ropa al mismo tenor. 
EN ABRIGOS. BOAS Y GAFAS 
g Xj-A. O - A - S - A . G-IR^AIIsrnDIB es una celebridad. Abrigos de 
H gran fantasía con y sin esclavina. Abrigos largos. Abrigos cortos, &c., ¿Lo. 
f $ Capas, capitas, &c. Advertimos que las elegantes capitas de casimir color 
H entero, con bonitos adornos, que vendemos i TRES PESOS, é infinidad ds 
1 | novedades más recibidas para la estación, son el tema de actualidad entre 
ü las damas elegantes que han de usarlas. 
de colores, con paracaidas, para obse-
C 2007 
Para comprobar el lamentable error en qne se encuentra una parte del público al suponer que por el hecho de estar situado un establecimiento en una ó en otra calle de esta nonn-
losa ciudad, no ĉ  óbico para veadw sus mercancías IÍ precios más ventajosos que otras casas del giro, 1 1 
Y 
i.splóndido s n r t i G O en fueros de iuvierno, á como quiera. Gran colección de TRAJES y ABRIGOS DE CASIMIR Y ESTAMBRE para niños, por Sa nrtad de su ralor 
Las muselinsis de istmi qne yalen 80 centavos, ¡ÍÍ 15, ú 15 centavos! RASOS de seda de todos colores, á dos realeŝ  é infinidad de gangas por el estilo 
LA GRAJí SEKORA recibe los billas oro por t"''  to:!o el valor que representan, 
Qun • • , . . .. tít OBISPO IT C Q M F Q B T U X ^ , MJ&JBAMJL. 
INCENDIO EN BAHIA. 
T a Compañía na viera de los señores 
Ward de íTueva York , acaba de sufrir 
,in nuevo percance en su flota. Apenas 
hice dos mese3, qae fué destruido por 
completo, á causa del fuego, el hermo-
so vapor City of AlexandHa, cuando 
otro siniestro de igual naturaleza ha 
venido á entorpecer la marcha regu-
lar de sus viajes. 
A I vapor Séneca, que prestaba sus 
servicios entre este puerto y los de 
íTueva Y o r k y la Eepúb l i ca mejicana, 
lia tocado esta vez la mala suerte de 
experimentar los.'rigores del fuego. 
B I Séneca, vapor de hierro, de 19á2 
toneladas deporte salió de este puerto 
á las siete de la noche del sábado con 
un importante cargamento, destinado 
á Xueva Y o r k . A d e m á s llevaba á su 
bordo once pasajeros entre ellos una 
mujer y seis as iá t icos . 
L A S P R I M E R A S NOTICIAS. 
Como á las diez de la m a ñ a n a , el v i -
g ía del Semáforo del Morro, izó la se-
ñal de divisarse por barlovento un va-
por americano, cou fuego á bordo. 
Media hora después salvaba la entra-
da del puerto el vapor Séneca que ve-
nía de arribada en solicitud de auxilio 
per habérse le declarado fuego en el de-
partamento de proa. 
Cuando el Séneca pasaba por el Ca-
nal el numeroso públ ico que hab ía acu-
dido á la novedad do ver entrar un va-
por con fuego, sólo pudo observar una 
densa columna de humo, que sal ía por 
la parte de la escotilla de proa y por los 
ventiladores del mismo departamento. 
E l practico Sr. Serra, que le dio en-
trada lo londeó por disposición de la 
autoridad de Mar ina en la parte de la 
bah ía conocido por Triscornia, ama-
r rándo lo por la popa, á la boya desti-
nada á los buques de la Maca Inglesa. 
Ona vez fondeado el vapor, pasó á 
bordo ol representante de la casa con-
signataria Sr. Charles Todd, quien en-
terado del siniestro, regresó á tierra 
para solicitar los auxilios necesarios. 
LOS A U X I L I O S . 
Tan pronto como desembarcó el Sr. 
Todd se dir igió á la Inspección del l i e -
conocimiento de Buques, y por médio 
del aparato del Centro Telefónico, avi-
só á los Cuerpos de Bomberos, á l in de 
que las respectivas bombas se dirigie-
sen al muelle de Luz, para que desdo 
allí fuesen trasladadas al costado del 
Séneca en el vapor María Francisca, 
perteneciente á la nueva Empresa. 
Las bombas destinadas á este servi-
cio fueron la Cervantes, de los Bombe-
ros del Comercio, y Virgen de los De-
samparados, de los Municipales, las 
que tan pronto como se hallaron al cos-
tado de estribor del Séneca, llevaron 
sus mangueras á bordo, hacia la esco-
t i l la do proa, por donde empezaron á 
arrojar potentes chorros de agua, con 
objeto de inundar la bodega. 
El remolcador Aguila, do la casa na-
viera de los señores Sobrinos de Herre-
ra quo h a b í a acudido desde los prime-
ros instantes á prestar auxilio, tuvo 
que recoger sus mangueras, por orden 
un señor que estaba á bordo, (segu-
ramento interesado en la casa y en la 
carga del buque), quien le manifestó 
qne^nd h a b í a solicitado su cooperación. 
Idén t ico proceder se siguió con el 8m-
sie, que también hab ía acudido con 
igual objeto. 
Los Comandantes de los buques do 
guerra Infanta Isabel, Magallanes y 
Nueva España, enviaron en auxilio del 
SénecavAvios botes provistos de po-
tentes donlcis, con los cuales estuvieron 
trabajando hasta las dos de la tarde. 
E l Sr. Monterola, Comandante del 
Infanta Isabel, fué uno de los primeros 
quo abordó al buque incendiado, acom 
p a ñ a d o del Segundo Comandante señor 
Ramos Izquierdo, y 20 individuos de la 
t r ipulación. 
También el segundo Comandante del 
Nueva España, D . J o s é Monterola, y 
los alféreces de íTavío Sres. D . Juan 
Mata y D . Ignacio Mar t ínez , llegaron 
oportunamente, dirigiendo los trabajos 
de la dotac ión de dicho buque y la del 
Magallanes. 
Como al i r el Séneca para el sitio don-
de fondeó, pasó por los costados de los 
vapores do la Compañía T r a s a t l á n t i c a 
Cataluña y Montevideo, los capitanes 
do estos, Sres. Genes é Izaguirre, pu 
dieron enterarse de la novedad, y echa-
ron al agua dos hermosos botes, con sus 
correspondientes dotaciones, provistos 
do los aparatos necesarios para él au-
xil io de ext inción del fuego. 
Tanto el trabajo de los marineros de 
guerra, como el de los mercantes, fué 
muy út i l al Séneca. 
0 0 
Tiene el placer de saludar al público deseándole Felices Píí'tuas y un Año 
Nuevo lleno de prosperidades. , _ . oí A w. . Á 
LA VIÍ5A tiene atestados sus almacenes de Eema 21, Acosta esquina á 
Compostela, así como el do Guanabacoa, Pepo Antonio n. 30, do cuaut is golosi 
ñ a s son de rigorenrestos d ías , á precios quo nadie puede igualar y de la clase 
más superior que se produce. i , , 
Recomendamos á aquellos de nuestros favorecedores que puedan^ hacerlo, 
se provean cou anticipación do lo que necesiten para la NOCHE BUENA, pues 
el s ábado y domingo próximos será inmenso el número de compradores que acu-
di rá á surtirse do nuestros almacenes. _ 
L l V I N A no sube sus precios en estos d ías , n i so prevalece de la coníasión 
do compradores para venderlos aver ías . 
Todo bueno, bien pesado y á precios de siempre. 
Tenemos gran surtido de objetos para regalos, desdo los precios más ml i -
mos, hasta los do bastante valor, todo á menos de lo que realmonto vale. 
Colosal surtido de L E O Í I O N E S , P A V O S , G U I N E A S y CODORNICES 
asadas y uu s innúmero de J A M O N E S preparados en dulce. 
. Nuestro tu r rón de J I J O N A , á 40 centavos plata l ibra y el de Y E M A y 
F R U T A S , á 30 centa vos plata y para los precios de los demás ar t ículos pidaso 
nuestro ca tá logo da precios corrientes en 
SslEaa 
m SUCURSALES, AGOSTA, ESQUINA A COMPOSTELA, Y Pi 
ANTONIO NUMERO 30. GUANABACOA. 
C 2056 .la-21 «-121 
Abanieos de plumas superiores, á $5.30 uno. 
Otros de gran fantasía, á $3.76 uno. 
XJ^-^TO"VDEI3D-A-X>3 guantes piel de Süecia y cabritilla de primera calidad. 
XJ-A. OTO^IBID.AJD, guantes piel de perro, para caballeros, los hay de todos colores. 
UsA. J S T O ' V ^ l l D j k J D , abanicos plumas de avestruz, última moda. 
L - A . Isro"V"IB3ID>A.3D5 guantes de seda y mitones, últimos modelos de Mme. G-armer, 
hechos expresamente para LA NOVEDAD. 
ISTO'S/'^LUDJLJD, tiene guantes SPORT para los aficionados á montar. 
¡LLA. 2!>TO"VIKHDA.I3, es la casa indicada para regalos, ¿queréis hacer un buen rega-
lo de Pascuas? Pues venid á LA NOVEDAD y hallareis todo lo más nuevo que se ha 
_ hecho hasta el día en abanicos de gasa, ñipe, burato, pluma, &c„ &c. 
±JJL. ISTO'VIKíID.A-ID, para antucas, sombrillas, paraguas, bastones y cañas. 
H U É L NO'VJBJJDJ^.ID, para perfumería délos más acreditados perfumistas franceses 
é ingleses. 
L A . Ü T O ' V E I I D A . I D , para cintas, galones adornados para vestidos, pañuelos de ñi-
pe y granadina, &c„ &c. 
MAS BARATO QÜE TOI 
K S ^ P r e c i 0 8 fijos. Todos compran igual/ 
¡A NOTEDA: 
ENTEE SAN MIGUEL Y SAN RAFAEL, 
o&X, L A D O D E L A P E L E T E R I A " L A O P E H A . 
. . . . ü i . 
LA, AUTORIDAD D E MATIINA. 
A l fondear el vapor americano pasó 
á su bordo el Exorno. Sr. D . Jacobo A-
lemán, OajMtán del puerto, acompaña 
do del Ayudante de guardia I ) . Pedro 
Vázquez , y del P rác t i co Mayor, Sr. A l -
daCuando llegó el Sr. Alemán, era tan 
grande la confusión que reinaba á bor-
do, que tuvo necesidad de imponer su 
autoridad y hacer comprender á cada 
uno cuál era su obligación en aquel si-
tio, consiguiendo de esta manera que 
el servicio so organizase, y que los tra-
bajos fueran de ut i l idad. 
E l Sr. Alemán , al ver que á las tres 
boras do funcionar las bonibas y los 
donlcos de los botes, no se obtenía el 
resoltado apetecido, hizo llamar al re-
molcador Sussie para que auxiliase á 
los bomberos y marineros. 
A esta disposición de) Sr. Cap i t án del 
Puerto pensó oponerse uno de los re-
presentantes de la Casa Oonsignataria 
y el cap i t án del vapor; pero el Sr. Alo-
ui.in, con gran entereza, hizo cumplir 
su orden. 
A las cuatro de la tarde se retiraron 
las bombíis Cervantes y Colón, después 
de haber dejado la bodega del Séneca, 
con unos qninre piós de agua, y por lo 
tanto conjurado el fuego. 
Habiendo quedado solo el Sussie, se 
dispuso por la autoridad de Marina, 
que acudiese en su auxilio el Aguila. 
Ambos remolcadores estuvieron traba-
jando hasta las diez de la noche, en que 
se abrieron todas las escotillas, y s e v i ó 
que h a b í a terminado ol incendio. 
EN A L T A MAR. 
Como dejamos consignado, el vapor 
Séneca so liizo á la mar á las siete de 
¡a lioche del sábado , y se encontraba á 
unas setenta y ocho millas de este puer-
co cuando sé descubr ió el faego á bor-
do. 
Ser ía pi 'óximamento la una de la 
madrugada cuando se d i ó l a alarma, la 
que produjo gran pánico en la tr ipula-
ción y el paáaj€(? 
El Sr. Stevens, a l enterarse del si-
Diestro hizo funcionar los donkes y po-
ner el buque popa al viento, para de 
esta manera evitar que entrase el aire 
en la bodega 3' avivase las llamas. 
Dos horas tuvieron de constante tra-
bajo los tripulantes, sin que en todo ese 
tiempo consiguieran aminorar el peligro 
que lo amenazaba. 
Muchos do loa marineros que hab ían 
bajado á la bodega tuvieron que ser sa-
cados con cuerdas, porque la intensidad 
del humo Ies ahogaba, imposib i t i tándo-
les ganar las escalas para hbrarse de 
una muerte segura. 
E l calor que se sen t ía íi bordo dil icul-
taba Casi por completo lo* trábalos,-
siendo la s i tuación del buque, tan c r i t i -
ca, que el Sr. Stevens intento por tres 
veces abandonarlo, á cuyo efecto había, 
dado orden de soltarlas amarriis do io? 
botes salvavidas, y ponerlos en disposi-
ción de ser lanzados al agua, tan pronto 
como diese la orden. 
Los expresados botes fueron provis-
tos do salvavidas, y cuantos objetos son 
de necesidad pSra el salvamento del pa-
saje y la t r ipu lac ión . 
En vista de la inuti l idad de lv,s 
lios de ht t r ipulación, el c a p i t a ' i í K m 
so que el baque hiciese rumbo á la Hf^ 
baña, puerto más cercano, disponiendo 
al propio tiempo que fuesen cerradas 
he rmét icamente las escotillas, y que so-
bre cubierta se practicaran aberturas 
con capacidad suficiente para que las 
mangueras entrasen todo lo ajustadas 
que fuese posible para evitar que pe-
netrara el aire. 
E n esta si tuación navegó el Séneca 
hasta nuestro puerto, donde la tripula-
ción recibió orden de descausar, para 
que los bomberos y marineros continua-
sen trabajando hasta la completa extin-
ción del fuego. 
E l siniestro se inició en el cargamen-
to de henequén , que procedente de Ve 
racruz, llevaba el Séneca para Nueva 
York . 
L A CARGA. 
Según nuestras noticias, el Séneca lio-
yaba de Progreso, 2.130 pacas de hene-
quén en rama; 201 pacas de clicle; l . l á í 
sacos café; 1.109 bultos pieles; 180 sacos 
y 12.40 barras minerales; 31 cajas taba-
co elaborado; 93 barriles de miel; una 
caja con 3.000 pesos en plata; 150 líos 
do cueros; 100 pacas de raiz de zaca tón 
y 101 pacas de zarzaparrilla. 
De la Habana la carga principal 
consistía, en tabaco, ó sea 2,416 ter-
cios y 15 pacas en rama, y 389 cajas de 
tabacos elaborados. 
L a casa oonsignataria envió al costa-
do del Séneca gran número de lanchas 
para, en caso necesario, sacar la carga 
de la parte de proa, poro esta opera-
ción no se creyó necesaria en los pri-
meros momentos, por no amenazar pe 
l igro aquella parte del buque, pero á 
las siete do la noche se extrajo de á bor-
do un resto del cargamento, que se 
t ra s l adó á dos lanchas. 
1 PIQUE. 
A causa de haberse abierto uno de 
los grifos del departamento do la ma-
quinaria, y no poderse cerrar á tiempo, 
empezó á inundarse el buque por la 
parte de popa, siendo t a l la cantidad 
de agua que encharcó, que á la nua (ift 
la madrugada se fué á pique el Séneca 
quedando solamente fuera del agua lá 
parte correspondiente á la Cubierta. 
En el lugar de la bahía donde Be" ha 
ido á pique el Séneca hay unos 2(J 1 ^ 
de agua. Debido á este accidento puedu 
considerarse perdida totalmente la caí 
ga, y el buque sufr i rá extraordinaria" 
¡ m e n t e , caso do que pueda ponerse"4 
i üo te . 
ÍSC les 
facilitase el auxi l io de loa bazos cor -' 
objeto de ver BÍ B$. pueden cerrar 
t^mpuertas de las bandas y los grifen 
pai-h empezar los trabajos de achicar 
éí agua de las bodegas. 
¿ttis j ía /ciciAs. 
Antes de coiioJaírV debemos consig. 
nar el disgusto de 1W. bomberos y 
r íneros por el compci tamieuto de la 
tr ipulac ión del buque, '̂ e no les faci-
litó la m á s insíguif icante cantidad (ití 
agua, pedida pííra aplacai ' la sed que 
experimentaban á causa ^el penoso 
trabajo quo efectuaban. 
L a conducta de la triputacK ^n del Sé-
neca, fué duramente censurada * Por la 
autoridad de marina y porcuant» ^ per-
sonas se hallaban alh. 
E l servicio sanitario fué prestado pov • 
los Dres. Macho, módico del Infanta, 
Isabel, y D r . Eomero Leal, Director d® 
la Es t ac ión Sanitaria de los Bomberos'. 
Municipales, auxiliado del practicante 
D . Luis Crespo; y por la Sanidad dé 
los Bomberos del Comercio, á cargo dek 
Dr . Núñez de Castro. 
E l Inspector de Buques, Sr. Solano -
fué de los primeros en llegar á bordo 
del Séneca, habiendo regresado á tierra 
de spués quo quedó organizado el ser-
vicio de ext inción de incendio. 
E l I l tmo . Sr. Barrios, Gobernador de 
esta Eeg ión , se dir igió á la Inspección 
del Ecconocimiento de Buques, acom-
p a ñ a d o del Sr. Bravo, Gobernador de 
Matanzas, y del Sr. P a v í a , Jefodel Ba-
ta l lón de Orden Públ ico . 
L a correspondencia que llevaba el 
Séneca para los Estados Unidos y Eu-
ropa, pudo salvarse, habiendo sido re-
mitida á su destino ayer, lunes, por el 
vapor Mascoite, 
Propios para REGALOS acalDa de recibir 
el surtido más colosal c[ue imaginarse puede, en objetos 
Y U U FiOOO F R K C I O . 
ARTICULOS de FUIaUCPHlS. 
ARTICULOS de BRONCE. 




ARTICULOS de M " 
ARTÍCULOS de MAXOI*IGJL. 
ARTICULOS de MIMBRE (fantasía.) 
ARTICULOS de T O C i L B O H . » 
Y s?ecom.eiadamos muy especialmente el gran surtido acabado de recibir en flgu-
s*aSB de Tbrcmce., decoradas al polícromo; oro y platas marfil 
viejo^ bronce antiguo é imitación madera. Todo lo cual es de lo más 
nuevo y original, hay entre ellas Heraldos^ Arabeŝ , Egipcios. Malayos^ 
ITaiacoŝ  Pescadores^ IncroyaMes^ Beduinos y mil figuras más en 
distintos tamaños y al alcance de todos. 
ipj-i 
^más barato quo en 
parte alguna. 
Sien conocida es esta casa, como E S F E G I A X a PARA J1J©1JETES 
BARATOS, y-como en años anteriores, acabamos de recibir una ffran remesa de cuanto 
nay de mas nuevo, para vender en nuestras 
K B—Se comlponen y hacen abanicos y paraguas. Para el cano 
tenemos un afamado maestro. 
Suplicamos una visita á nuestra casa, seguros de que encontrareis en estos d i a » 
de regalos, con que quedar bien, gastando poco. 
C 20S2 L A NOVEDAD. 
alt 4a-26 
LA CASA MAS POPULAR DE LA ISLA DE CUBA. 
C 1933 SIIBIMIIPia iE] EJlsr 
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O I O X O 3 ? - A J N w d l O K , 
NOVELA . KIGIÍÍAL. 
i-
e^ñiu 2̂  Pnb!-C?da I 'r "M Ciosmos Editor laJ: 
' d.e y l̂& e,! la alerfa Literaria", de la « ¿ 
Cara -nuda de Pozo é hij ObUpo 65.) A ' AE LA B<H 
{COÍ! ¡t¡Ú±.) 
-—¡Brteno, bueiu.! 
. ^ f n h e r h o r a m í a . Pero Jasa-
a ' n a q Í R(fU,aml0 ^ nabes alazán 
enptVÍ d^ lpau ó a v i e n t a n . . . . ¡Y 
en esta ocasión r even ta rán l 
—¡Buen c h a r l a t á n estáis! 
i o ^ n m ^ 0 ! ^ ? 0 1 1 - E11oeSqneel 
Que-1PP¿H S aiaS.leyend0 car tas- . . . 
? 6 t o ™ ^ KANO v ia ja - - - - ¡Y nada de 
esto me da buena espina! 
—¿l l abe i s acabado? 
los nuestros! ' ALaaón'y aui08 como 
gente. A ^ ^ ' S ^ 0 ^ 6 / Es buena 
—Hasta !„' ,ta la nocbe. 
y ^ a h ó , delante de 8n« d?1 (.leI "l,1JSCO 
v.eros, que se a p i ^ ^ ^ l 0 ^ " 
Y después de a n d a í unVato ^ ^ ^ 
en una piedra, diciendo: ' Se 8entó 
—Insisto; algo fraguan, 
E n aquel mismo instante pasó el es-
cribano con el semblante muy alegre. 
E l pastor lo sa ludó. 
— M u y buenos d ías , señor Bouraille. 
—Buenos d ías , Carlogne. 
—¿Llegáis de viaje, según be oido? 
—Sí , abora. 
— ¿ H a sido feliz? 
— í í o mucho. 
—Pero tampoco desgraciado, á juz-
gar por vuestra cara. ¿Almorzáis en 
casa? 
— Y a lo creo. ¿Es tá allí Felipe? 
—Sí , y ha matado una perdiz esta 
m a ñ a n a . 
—Me alegro. 
- -¿Ni siquiera os fijáis en nuestros 
animales! E n toda la comarca hay re-
baño mejor que este. 
—Es verdad. Buenos días , Car-
logne. 
—Buen apetito, señor Bouraille. 
E l escribano cont inuó su camino. No 
taltaba m á s que algunos centenares de 
pasos para llegar á Jonceray. 
— E l buen hombre parece que va con-
ten to—pensó Carlogne. 
La vieja Marión, al verle, dió un gr i -
to ae alegría . 
GfeAffijS Zneltíl1 ¡Gracia8 al cielo! cnanto nos hemos aburrido sin vos 
ou l̂íí11161110 fe va á Pouor 61 señori to ouanoo os vea! 
M¡r ion taSibÍéia ostoy muy i n t e n t o , 
larse de ™lplacer ^ 86 SÍ6nte al Ga-
narse de nuevo en su pa í s y entre sus 
amigos, es inmenso. 
O B I S I P O 
alt 
—¿Qué comeremos hoy? 
— L o que gus té i s . Hay el guiso que 
se hace para la servidumbre, y jjara 
ustedes tengo carnero con jud ía s , 
—Perfectamente. 
— Y si queré is pato asado, t ambién . 
—Nada desdeño. E l pato, con ona 
botella de buen vino, es manjar exqui-
sito. Pero venga pronto todo eso. 
Tengo un hambre devoradora. Dóos 
prisa, Mar ión . 
L a vieja se di r ig ió hacia la puerta v 
gr i tó : 
—¡Mónica! 
Mónica , que estaba en la huerta ocu-
pada en recojer escarola, echó á correr 
presurosa. 
Mónica era una robusta muchacha 
quo desempeñaba á las m i l maravillas 
sus faenas. 
E l escribano esperaba paseando al 
rededor de la casa. E n estos paseos 
dis t inguió , bajo un nogal, á su pupilo, 
perezosamente tendido sobre la yerba, 
en la acti tud pensativa de siempre, con 
una carta en la mano, el perro echado 
jun to á él, y el fusil en el suelo. 
Bouraille se ade lan tó para sorpren-
derlo,- pero un ruido ligero llamó la a-
teeción del joven. Estese apresuró á 
recoger la carta, aquella que el pastor 
Uabia visto, y pieeipitadamente la 
g u a r d ó en el bolsillo: 
Pero Bouraille estaba harto preocu-
pado para reparar en aquel movimiento. 
ratríS^áFeÍÍpec0I lPaternal t ^ a -ra y dijo t a n sólo. 
13a-2 N 
— Vamos á almorzar. 
No le habló n i de su uiaje, n i de lo 
que babía Lecho. 
Cumpl ía su palabra. 
Regresaba de E s p a ñ a , 1 á donde fué 
en busca de indicios, que p rocuró ad-
qui r i r con verdadera tenacidad; y aun-
que no t r a í a pruebas irrecusables, re-
gresaba esperanzado de hallarlas al fin 
En X ivarra visi tó los lugares donde 
se h a b í a casado Felipe de Yalencourt. 
Algunos veteranos de San J u l i á n re-
cordaban confusamente esa historia; 
pero t en í an noticias del sacrist í ia . A-
deraás , uno d e s ú s colegas, un escriba 
no, á quien no sin razón consideraban 
inteligente, y quo parec ía hombre de 
bien, le hab ía ofrecido darle importan-
tes datos sobre tan obscuro negocio. 
Todo era cues t ión de aguardar unas 
semanas, algunos meses quizás , y esto 
no importaba, porque la paciencia era 
una de las virtudes del escribano. 
D e s p u é s de todo era una pla tón ica 
a legr ía que ansiaba dar á aquellas dos 
criaturas! á fiu de apaciguar la feroz 
ind ignac ión de Magdalena y de endul-
zar la tristeza de Felipe, pues en reali-
dad él no t en í a gran apego á los bienes 
de la t ierra y cre ía que sus protegidos 
tenían por aquel lado bien asegurado 
el porvenir. 
E l almuerzo fué m á s bien alegre. 
Cuando terminaba llegaron el maestro 
de escuela, que venía á cazar, el cura 
que pensaba dar un paseo por los viñe-
dos y otros varios, 
Cuando á las dos propuso Bouraille 
i r al campo, Felipe le llamó á parte v 
le dijo: 
—Tengo que salir de aquí j y no vol-
v e r é hasta m a ñ a n a , muy tarde ya. 
E l escribano lo miró con extrafieza. 
—¿Dónde vas?—le p r e g u n t ó . 
E l joven se rubor izó. 
— A ver á un amigo que vive en Ci-
teaux. 
—Pues no me hab ía s hablado nunca 
de ese amigo. 
—Lo he conocido en Al levard . 
— ¿ ^ m ó t e l a s vas á arreglar para 
11* í 
— A caballo, en Annet te Es lo 
m á s prác t ico . 
— P o d r á s e r . . . . para un j ó v e n . . 
Annete era una yegua de pura raza 
que todos teman en mucha estima, y 
animal tan fino como infatigable. 
—¿Cuándo te vas?—repuso Bourai-
lle. 
— E n seguida. 
—Bueno ¿Cómo se llama t u 
amigo? 
Felipe h a b í a previsto esta pregunta; 
pero le repugnaba mentir; sin embargo 
balbució: 
—Próspe ro Gendrot. 
—¿Labrador? 
—iso, estudiante de medicina co-
mo yo. 
Sus padres son propietarios. 
—Citeanx es p a í s rico. ¿ E s t á ya l ista 
t u Annette? 
- S í . 
—Pues que lleves buen viaje. 
—Gracias. 
— í í o te preocupes por la casa; esto 
marcaba solo. Si t u amigo te devuelve 
la vis i ta , verá, a l admirar como lleva-
mos las faenas del campo, que a q u í lo 
hacemos tan bien ó mejor que allí. 
Bourai l le y Felipe se abrazaron. Los 
otros amigos se hab ían ido, y andana 
cada cual por su lado. Bouraille tomo 
el camino de Ponny. Tenía que arreglar 
varias escrituras. D e s p u é s de su via)e 
á E s p a ñ a para poner en claro el ^"Jr 
del casamiento, su escr ibanía se ü&n ' 
ba algo retrasada. E l juez de paz pe^ 
d i ía m á s tiempo en correr liebres qu« 
en hacer jus t ic ia . . ne 
Bourail le emprendió el camino 
va de Jonceray á l a población; y 
r í a á las primeras casas cuande ^ ^ ^ j . 
de u n cabaUo que le alcanzaba, «' " 
gó á echarse á un lado. Y al ™ ° ° * £ ¡ e 
al ginete, no pudo dejar de sentirse 
^EraZ*pup i lo , caballero de Annette, 
quien se acercaba. , •„„ a_ 
Con las botas de montar, la ^ 
justada chaqueta, la corbata cou 
gligencia anudada, el sombrero ^ 
musgo sobre el negro cabello, e £ ^ 
á lo oficial de cabal ler ía y ^ S l a el 
de tan dulce como e x p r c ^ * ¿ T i i a i n a r 
joven t en í a forzosamente qaioz0f 
la a tención; era un a ^ f ^adó ufano y 
E l buen hombre ^s^spoI1dió cdn 
car iñoso. Felipe le oorrespu 
creces. 
Ayer, estuvieron trabajando los bu-
m pero no lograron cerrar las com-
puertas de los cuistados. 
Se ba logrado extraer unas ocho lan-
de cajas de tabacos que se halla-
bün en la parte de la popa. 
Esta nuiñana se contimia trabajando 
con i.q-ual objeto. 
Dislribucióa de premios. 
En la tarde del s á b a d o • f. . 
el Colegio que sost' - ^ Wectxió cu 
Monte la junta ^ eu Je8Ú8 do1 
Ja Beneñc»" ^ Señoras que forman 
bnción ' -«Jte1a J iomicil íar ia , la d is t r i -
y¡ . ] m [)lv\n'\os alcanzados por 
. dUmuiaSion ios e x á m e n e s que con 
gvan lucimiento se efectuaron úl t ima-
ttwnte. Pres id ió acto tan s impá t i co el 
¡BXCBIO. Sr. Gobernador General, asía-
íiendo al mismo el General Segundo 
Cabo Sr. Arderius, el Gobernador Ke-
gional Sr. Barrios,' el Alcalde Munici -
pal Srl Alvarez, el Intendente General 
de Hacienda Sr. Moral , el General J i -
ménez Moreno. Jefe de E . M . , el P. Gar-
cía, Superior de los Paules, el Delega-
do do la Junta de I n s t r u c c i ó n Sr. A r -
tidiello, la Visitadora de las Hermanas 
de la Caridad Sor Teresa Mora y los 
Srea. Marqués de O'ReiUy de la Torre, 
Dr. Sorapruu, loa Ayudantes de S. E. 
Srcs. Yer iñas y A r g u d i n y el Sr. Ha-
Kcalizada la d is t r ibución de los pro-
ntos, durante la cual se entregaron á 
íus alumnas que se b a b i a ü hecho a-
«cíeedoras á eUo&, cintas y bandas con-
•memorativas, objetos ú t i l es para las la-
bores de costura y bordados y otros re-
galos por el estilo, la n i ñ a Angela Fer-
nandez, que se distingue por la c l a r i -
dad de su inteligencia y la apl icación 
'•con que realiza sus estudios, p ronunc ió 
«n liscurso de gracias que fué oido 
con it teui-ióu y que tuvo el privi legio 
de conmover á las distinguidas damas 
y caballeros que presenciaban la fiesta. 
Terminada és t a , pasaron las A u t o r i -
dades á visitar todos los departamen-
tos del Colegio, mostrando la satisfac-
ción que experituentabau a l comtem-
plar lo bien atendido que estaba todo, 
teniendo frases de jus to elogio para las 
sonoras de la Beneficencia Domicilar ia 
cuya mesa la forman la Excma. seño-
ra Mart ínez de Calleja, Marquesa de 
O'Eeilly y I l ame l de l í a m e l , como Pre-
sidenta, Vice Presidenta y Secretaria, 
respectivamente, y la Sra. de la Luz de 
Cárdenas, como Inspectora del Cole-
gio. 
Figuran como Vocales en la Benefi-
cencia Domiciliaria las Sras. G i r a l de 
Demestre, Ciivde.nas de P a v í a , Carde-
nal de Alfonso,; V á r e l a de b i Torre, 
Calvo de Giberga, Orozco de CJalvo, 
Cartas di1 Veniu"*, Acosta do T.orralba, 
Eoynling de Limeudnx, M a ^ q u ^ a de 
las Delicias del Tenqui, V i i ' ^ r a de Gal-
vez, Lo Boy de Oa&raéhOj Tepresentan-
do á las señor i t as m jr tfatá Lizzie 
Kobly y I'elicia' Albe ^ 
Durante la vi^ita^ koo giraron al Co 
legio, pulieron 1P^ distingnicbiH (bviu, ;S 
al Sr. Alcalde " j iUu ic ipa i hiciera por 
que aquel tuv fesc agua eil la cantidad 
que es necr^ai.|a cn egtos edificios, pro-
metiendo ^ St'. Alvarez acceder cuan-
to a i i t e ^ a ia sfipliea que se le dir igía . 
-^-'uemás do l á s señoras y señor i tas 
Q^e forman la Asociación de Beneficen-
cia DomiciliarHi^ asistieron á la fiesta 
las s eño ra s J o n i n de Forcade, de S i -
racbaga, do Vanbasacb, de Odonrdo, 
de Amenabar, de la Luz, y las señori-
tas Elena Hamel , Silvcira, Calvez, Ma-
r í a Luisa Cha£,trand, Cadaval, Por-
tuoudo, Vanb'asseb, C á r d e n a s y otras 
muchas. 
L a Empres^de l Urbano puso carros 
especialas para las Autoridades. Du-
rante la fie.sta la notable bunda que di-
rige el Maestra L a Babia ejecutó dis-
tintas piezas. 
LA NUEVA ZAFRA. 
E n la entrante decena pr&paran á 
moler varios importantes centrales, ta-
les como Santa Catalina, de D . Alfredo 
Oomgny; Angelina, de ia Sra. Viuda 
deRosell ; San Lndano, de D . Adolfo 
S á n c h e z A r o f t a j Dulce Nombre, de D . 
^mete^iQ bo r r i l l a : Occitania, de los 
'.vres. S e y m i l y Ss Hn*?, y otros. 
Visita á la Fábrica de Gas. 
Por v i r t u d de las motivadas quejas 
publicadas por algunos periódicos, en-
tre ellos el DIARIO DE LA MARINA, ha-
c iéndose eco de las que formula el ve-
cindario por la escasez y calidad del 
gas que se viene ^notando en el alum-
brado públ ico y el particular, el celoso 
y entendido Administrador de la Com-
p a ñ í a Hispano Americana, Sr. D . Ri-
cardo Narganes, c i tó para la una de la 
tarde del s á b a d o á varios representan-
tes de la prensa, con objeto de girar 
una vis i ta á la fábrica y poner en ella 
de manifiesto las causas que reconoce 
la escasez del fluido y los trabajos que 
se e s t á n llevando á cabo para ponerle 
pronto remedio. 
E n un ión de algunos compañeros y 
de los Sres. Karganes, Administrador 
de la Empresa, Jhonson, Ingeniero de 
la misma y los hermanos Bicardo y 
Guillermo Warren , que tienen á su car-
go la dirección, respectivamente, de l a 
fábrica de gas y de la planta eléctr ica, 
giramos la vis i ta , comenzando por la 
E s t a c i ó n e léct r ica en Tallapiedra que 
consta de siete calderas con 900 caba-
llos do fuerza y una en cons t rucc ión de 
250 caballos; once m á q u i n a s con 550 ca-
ballos de fuerza; una m á q u i n a de 150 
í 'ahalios de fuerza, que fué la que se 
dea t iozó ú l t imamen te , hab iéndose man-
dado á hacer las piezas necesarias pa-
ra su reparac ión , cons t ruyéndose tam-
bién los cimientos para otra m á q u i n a 
de 250 caballos de fuerza que se espera 
p r ó x i m a m e n t e . Seis d í n a m o s de luz 
incandescente y 8 de luz de arco. 
Luego pasamos, en el remolcador 
Marqués do Balboa, á la F á b r i c a del 
gas, situada en la Ensenada de A t a r é s , 
en el si t io conocido por JZincón üe Me-
lones. D e s p u é s del incendio que des-
t r u y ó el muelle propiedad de la Com-
p a ñ í a y los depós i tos para pe t róh o, se 
cons t ruyó otro de hierro x)ara descar-
gar el ca rbón y los materiales. 
L a F á b r i c a de gas, que e s t á unida al 
muelle por una carrilera de vía ancba 
con su locomotora, propiedad de la Era 
presa, y los Avagónos necesarios para 
los transportes, consta de los departa-
mentos, edificios y m á q u i n a s siguien-
tes: 
E s t a c i ó n con m á q u i n a s para bom-
bear el pe t ró leo desde dicho muelle bas-
ta los distintos depós i tos , capaz de des-
cargar 60,000 galones al d ía . 
Depós i to de pet ró leo número 1 p ró -
ximo al muelle, capacidad 300,000 galo-
nes. 
Depós i to mlmero 2 en la mitad del 
camino del muelle á la F á b r i c a , capaci-
dad 80,000 galones. 
Depós i to número 3 d e t r á s de la F á -
brica, capacidad 120,000 galones. 
A la entrada de la F á b r i c a hay dos 
depósi tos do agua con una capacidad 
1.800,000 galones. 
E l edificio que contiene los aparatos 
es de ladri l lo y de hierro, de 100 piéa 
de largo por 54 de ancbo; 12 aparatos 
para fabricar gas, S terminados y 4 en 
construcción, que fabrican 8000 piés do 
gris por hora; 12 enfriaderas, 12 torres 
lavadoras y 4 condensadores tubula-
res. De és tos solo ex is t ían 0 enfriade-
; as, (í lavadoras y 2 condensadores. 
püijftcio de hierro y ladri l lo de 84 
piés de largo por 30 de ancbo, con 4 
máqu inas y 0 calderas de vapor. 
ICdificio de hierro y ladril lo con 8 
purilicadoras, en construcción; otro 
nuevo, al quo se le es tán agregando 4 
purificadoras. . 
Gasóme t ros 2 que no pueden u t i l i -
P L U S U L T R A . 
Llamamos la a tenc ión de los inteligentes y pcrsom.s amigas de lo bueno, 
hacia el siguiente A N A L I S I S practicado cn el Libera tor io His to-Bacter ioló-
gico de la Ciencia Médica de la Habana, sobre una muesu-a de TINOS DE LA 
BÍOJA do los lagares del 
OBJ o certificado obra en poder de sus UNICOS REPRESENTANTES en esta 
jfclu y que al pie de la le tra dice as í : 
"Objeto recibido: Una botella vino marca ^Eioja" M a r q u é s de Eeinosa. 
ANÁLISIS: Eiqueza alcohólica 12 por 100. 
Ext rac to 22'37 „ 
Cenizas • • • S'Io „ 
Acidez comparada - - . . 0,042 „ 
Materia reductora 2 gramos por l i t ro . 
I d . colorante Normal. 
Do todo lo cual deducimos que el v ino analizado es de UYAS PURO. Ha-
bana y octubre de 1893. 
Dr. Manuel Belfin. D r . Joaquín Biago." 
Dicho vino se encuentra de venta eu los principales establecimientos de 
v í v e r e s finos de esta ciudad y eu todos les restauraut;,.. 
Hacemos presente al público se fije biou eu que el vino es clarete y de 
un bouquet especial notable, y su gusto es más bien ácido y no abocado, 
condición esta última propia do todos los vinos puros. 
Unicos agentes en toda la Is la : 
Fornaguera é Hijos, de Regla. 
Depós i t o y escritorio: 
Obrapía 14, almacén de los Sres. Calirera y Comp., Habana 
Probadlo y tomareis el mejor vino de mesa que se cosecha en Espann. 
C 2052 
alt 4 -20 
L A G U A R D I A . 
V i m DERIA, DULCERIA Y VIVERES FINOS 
Esto acreditado establecimiento, situado en REINA N. 25, inv i t a al pi lbl i-
co en general para que gire una vis i ta al expresado establecimiento, en el que 
en. o n t r a r á un sin n ú m e r o de LECHONES, PAVOS, GUINEAS, POLLOS 
ABADOS y de los mejores VINOS nacionales y extranjeros, uu gran surtido 
de N O V E D A D E S propias para NOCHE BUENA y PASCUA, tiene L A 
G U A K D I A en sus anaqueles. 
Con que á LA GUARDIA, Reina n. 25 , que all í e n c o n t r a r á n de todo y de 
superior calidad, y al alcance de todas las íbr t i ínas . 
•En cuanto á los precios no reconoce r iva l . 
16084 2d-23 2a-23 
So 
D E LAS ACHKDITADAS MAECAS 
PEDRO SACO MAN Y ROUX FRERES. 
TEJAS REY FRÉRES A $ 64. 
LOSAS DE MARSELLA PARA AZOTEAS. 
Dir ig irse para los podidos á 
j n m H A Ü Y C O M P A Ñ I A 
Oficios 30.-—Sabana, 
p J989 SQ»» plt.-6 
zat-is'ó todos y sólo contienen en la ac-
tualidad 300,000 piés de gas cada uno. 
En la fábrica de Tallapiedra bay 3 ga-
sómetros más , en mal estado, que se 
llenan durante el d ía para el consumo 
da la noche. U n gasómet ro en cons-
trucción, con tanque de acero, do 115 
piés de altura por 20 de d iámet ro . Es-
te gasómet ro es telescópico de 3 cuer-
pos, capaz para 800,000 piés de gas: os 
la construcción de hierro de más valor 
que existe. 
So es tá instalando Una gobernadora, 
do21 pulgadas, antomáfica, constru-
yéndose el ediíicio, quedando la actual 
gobernadora, que es pequeña , á la in-
temperie, como consecuencia de la obra 
q\v- se es tá ejecutando. Terminadas 
estas obras se p o d r á n elaborar en la 
fábrica 05,000 piés por hora y almace-
nar 1.4000,000 piés de gas. 
La maestra de salida se cambiará 
por una de mayor d iámetro , capaz de 
conducir á la ciudad 100,000 piés de 
gas por hora. 
Como se ve por la anterior r e l ac ióm, 
son muchos los aparatos que se es t án* 
construyendo para poder atender al 
gran consumo de fluido que se hace en 
la Habana. Cuando terminen dichas 
obras, que se espera sea en un tiempo 
relativamente corto, el Sr. Narganes 
confía eu (Jne p o d r á la Empresa servir 
el gas del alumbrado piiblico y parfi-
cular en la cantidad que hoy requiere 
el consumo y con la presión necesaria 
para que no haya quejas dé ningún 
género . 
Nosotros así también lo esperamos. 
I N D I C E S . 
Resoluciones del Ministerio de Ultra-
mar recibidas en el Gobierno General 
por el vapor correo nacional Vataluña: 
GOBERNACIOlSr . 
Admitiendo la renuncia presentada 
por el ca tedrá t ico de esta univH'sidad 
D . Antonio Prudencio López del cargo 
de Vico Rector de la misma, 
Xombrando á D . J o a q u í n Lando pa-
ra el cargo anterior. 
Declarando terminada la comisión 
que cou destino á la de Codilicacióu do 
Ultramar so confirió á D . Rafael Na-
carino. 
Desestimando instancia de D. Pablo 
Garc ía Ojeda que solicita que las tran-
sacciones de costas las practique preci-
samente el tasador en todoa los expe-
dientes en que haya condenación espe-
cial y en todos los asuntos en que deba 
practicarse tasación. 
Nombrando abogado fiscal de la A u -
diencia de Manila á D, Francisco Calvo 
Raíz. 
Segregando del Jur-gado Municipal j 
del Vedado el barrio do S(in LáEáro de 
esta capital, y se agregue al del Pilar. I 
Disponiendo se expida; t í tu lo de Pro- j 
enrador de Audiencia terr i torial á ta-1 
voe ile D. Damián Moasorrat. 
Aprobando lo resuelto por esto Go- í 
oierno Qéñera l en la iuM-ancia presen-! 
tada por el comisionad!) de la red tehv ! 
fónica do esta capital, respecto á retro- j 
traer el pago de las Estaciones de bom- i 
beros en la forma que establece ia Real | 
orden d e l de ju l io úl t imo, y dispouiea i 
do que la l iquidación general referente 
á este asunto se haga á la mayor bre-
vedad posible. 
Resolviendo que el Reglamento v i 
gente de baños , aprobado por R. O. de 
27 do Febrero de 1890, no deroga las 
cláusulas del contrato que el Estado ce-
lebró coa los concesionarios de los ba-
ños de San Diego, y por tanto, estos, 
careeei) de la. facultad discrecional quo 
el ar t ículo 40 del citado Reglamento 
concedo á los dueños do dichos baños 
para fijor precios. 
Desestimando resui'so de alzada del 
Ayuntamiento de Pinar del l l ic , contra 
acuerdo del Gobierno General «obre su 
presión de ¡a Junta de Patronos. 
Disponiendo que cese en MU car^o de 
torrero tercero, D. J o s é Eugenio Sán 
ebez!. 
Disponiendo se nombre á D . Lino 
Mendoza y de la Torro Ayudante 4? de 
ícosta espina á Composlela TELEFOIO í m m 
LA SÜCUUS.A L tiene también como L A V l S A el placer de saludar á sus 
favorecedores deseándoles F E L I C E S P A S C U A S y próspero A N O N U E V O . 
En Octubre cumplió un año que esta casa abr ió sus puertas, y el raagnííico 
resaltado obtenido, prueba que el público favorece lo que es digno de su protec-
ción. En estos dí-is se demos t ra rá una vez mas que esta casa como L A V l N A . 
solo vende lo mejor y á precios barat ís imos. 
No se suben los precios en estos días , ni se venden aver ías en esta casa, ni 
se én'gafla al público en el peso. 
Todo bueno, bien posado y á precios de siempre. 
Tenemos gran surtido do objetos para regalo á todos precios y selecto sur-
tido de los ricos 
MAZAPANES DE TOLEDO. 
Un colosal surtido de L E C H O N E S , PAVOS, G Ü I N E A S y C O D O R N I -
CES asadas y un s innúmero de J A M O N A S preparador en dulce. 
Pasteler ía , dulces y cuanto pued i. npet^ceese eu estos dias. 
Nuestro tur rón de J I J O N A •'» 10 r?or|tavoB plata la l ibra y el turrón de 
Y E M A , F R U T A S , M A Z A P A N \ F U ESA, á 30 centavos plata ía libra y pafá 
los demás ar t ículos que vende esta cusa, pídase nuestro cütálogo de precios en ia 
S u c u r s a l do " V i ^ s J 3 
TELEFOIO m O 880 Icosta espna á Ccmpaslela 
f! 20ñ7 4 1-21 .ta-21 
E H L O 
S I S E X T CTJIK! IsT rJ?I?o.A. 
ó, mejor dicho, l a p r e d i l e c t a d ^ l a s e a s s a a d e su r a m o p o r l a s 
e s p e c i a l i d a d e s q u e c o n t i e n e B U s u r t i d o , 
E S P E C I A L es la marca, E S P E C I A L el liormaje, E S P E C I A L E S ^ inaleriales 
quo emplea su fábrica propia; así es que eu el conjunto resulta un calzado elegaule, cómodo y de buenas 
condiciones, y sí a esto se agrega la rebaja hecha en los precios, iífjpegliiáos (i la situación que alrnvesanios, 
habrá que convenir en que es necesario comprar el calzado en L A M A R I N A P5,1,a pedar bien servido 
y con economía* 
Tres años consecutivos ha permanecido el socio SR. PIRíS al frente de la fábrica establecida en Cin-
dadela de Menorca, con objeto de conseguir nuestros propósitos de servir bien al público, y obtenido ya, ha 
regresado dicho socio en el z m m Montevideo^ para estudiar, si más cabe, ú gusto de este país. 
Para las próximas P A S ( T [ J A S 86 ha recibido el surtido más courplko cn novedades de calzado, 
pudiendo con ellas satisfacer los deseos más exigentes. 
L - A - M ^ I E ^ I I s r . A . T O D O B T J B ^ T Q t B A . H i k T O . 
P O R T A L E S D E L U Z . H A B A N A . P I R I S Y E S T I U . 
alt 
m m m DE U WMÍ BE MELILLÍ!! 
Habiendo sido construido el fuerte de SSXDl 
en breves Sioras en el local que ocupa nuestro acreditado es-
tablecimiento de vinos y víveres Unos X J J L I P J 5 L I R ; I E & - A - , nos 
proponemos ser les cliampions de la baratura en la presente IWO-
C5II13 B H E I M A y PASCUAS? por cuyo motivo estamos en la 
firme seguridad que el inteligente público de esta capital^ á 
quien felicitamos sinceramente^ seguirá, correspondiendo»» 
nos al favor que nos dispensa. 
•ECONOMIA DE UH 50 POR 100, 
E l legít imo t u r r ó n de Gijona, á 40 cts. 
l ibra. 
Idem de Yema, Fresa, Alicante, 40 i d . 
idem. 
Turrones de Esteva, en latas de libra, 
30 cts. una. 
Idem L a Abeja, idem idem; 25 id . i d . 
Cajas de higos Smirna, i d . id . , 20 i d . i d . 
Idem idem idem de 2 i d . 40 i d . i d . 
Frutas abrillantadas, lujo, 1 l ib . , 35 i d . 
idem. 
Idem idem idem 2 id. , 60 i d . i d . 
Ciruelas pasas, i d . 1 id . , 45 i d . i d . 
Idem idetn en vasos, 35 id. i d . 
Dát i les de Berber ía , caja, id. 20 id . i d . 
Cartones y libros con pasas, 25 id . id . 
Latas imitación á carey, galleticas, 80 
id . i d . 
Pomos de mantequilla francesa, 75 cts. 
uno. 
Idem Fresas y Melocotones, $1 id . 
Medios pomos i d . i d . 55 cts. i d . 
Almendras, avellanas y piñones tosta-
dos, 40 cts. l ib . 
Frutas abrillantadas (sueltas) 45 idem 
idem. 
Barriles grandes de aceitunas, 75 idem 
idem. 
Idem chicos idem, 40 i d . i d . 
Llera id . de cristal, 45 id . i d . 
Idem i d . a l iñadas , 00 id . i d . 
Membrillo, 75 cts. Ib. 
Depósi to de la legí t ima guayaba de 
J. Piñeiro, de L a Esperanza. 
Atropellados, cascos, jalea y guayaba 
mechada, 50 cts. caja. 
Guayaba con 4 libras dulce de Bainoa, 
40 i d . i d . 
Idem con 2 libras id . i d . 20 id . i d . 
Paquétea con 1 l ibra i d . id . , 12 id . i d . 
Crema de naranja Lubiau, 50 id . caja. 
Idem de piña, 35 id . id . 
Galones de vino Garnacha (Oadaques) 
$1.80 uno. 
Un sin número de cajas? varios tamaños 
con cerradura llave? conteniendo frutas 
pias para regalos? desde ©O cts« Imsta $2-
'PRECIOS EN PLATA. 
Idem idem Is leño Malvasía , 80 cts. 
Botellas de vinos Moscatel, Malvas ía , 
Pedro Ximenez, Amonti l lado, etc. 
50 idem una. 
Idem d é l o s acreditados vinos de Pare-
jo , desde $1 en adelante. 
Especialidad en vinos Néc ta r y soleras 
finas y olorosas. 
Idem Champagne Boeder, Viuda y Mos-
ca, á precios reducidos. 
L E C H O N E S asados y jamones en dnl-
ce, en abundancia. 
Guineas asadas, grandes como pavos. 
Cas t añas , nueces y avellanas, á 6 cts. 
libra. 
Medios barriles de uvas de Málaga , $1 
uno. 
Uvas grandes y dulces de Almer ía , 20 
cts, l ibra. 
Mazapanes de Toledo, eu cajitas de lu -
jo , 45 cts. una. 
Idem idem idem, dobles; 00 i d . i d . 
madera fina 
s? pro 
Obras Pób l í ca s , con la ca tegor ía de oft-
cial 4o de Admin i s t r ac ión . 
Nombrando á D . Nicolás Manrma y 
Manresa, torrero 3? de esta L i a . 
Declarando sin efecto el concurso 
abierto para cnbrir una ca tegor ía de 
ascenso en la F á c u l t a ^ p p Medicina de 
esta capital. 
Disponiendo se anuncie la provisión 
de la vacante de la plaza de ca t ed rá t i -
co de esta Universidad, para la asigna-
tura de Derecho Procesal C iv i l . Pénal , 
Canónico, Adminis t ra t ivo y Teoría y 
Prác t i co de Redacción de ins t rn inentóa 
públicos. 
Nombrando ca tedrá t ico sustituto de 
la t l a i v e r s i d á d á D . Ignacio Rertiírez 
de Es té vez, 
H A C I E N D A . 
Reclamando del Gobierno ("ivii de 
P i n u r d c l Rio ocho espedientes incoa 
don cu los últ imos 5 años anteriores á 
la R, O. do 24 de Noviembre de 1892 
referente á individuos que cobran sus 
haberes pensiones por la caja de U i tra-
mar. 
Aprobando lo dispuesto por el Go-
bierno General respecto á indemniza-
ciones i-olicitadas por D . J o s é Pujá is y 
D. Juan Portells. 
Trasladando una disposición dirigida 
al Gobierno del Banco de E s p a ñ a eo-
bre apertura sin Intervención do agen-
te de cambio de Bolsa de uu crédi to de 
doce millones de pesetas, á favor del 
miDisterio con ga ran t í a de billetes hi-
potecarios do esta Isla correspoudiea-
tes al año 1800, 
Dando cuenta de haberse dispuesto 
que |iOr el ministerio de Fornonío sé 
habiliten para la circulación 30.01)0 bi-
lletes hipotecarios del Tesoro eaca 
Isla pertenecientes al año 1890. 
Disponiendo la entrega al Ettuco 
Hispano Colonial de $2 021800 (».u-a 
billetes hipotecari(M de 1880 y $605.000 
para los de 1800, con objeto de que r>a-
tisfaga el 31° trimestre de los los, y 
el 14? de los 2os. en la forma estable-
cida. 
Trasladando una disposición dirigida 
al ordenador de pagos del laiuiaterio 
de Ultramar, por Ja que se ordena les 
sean abonadas á las clases pasivan de 
ésta isla los $1,982 29 obtenidos coiné 
beneficios on el giro de la paga corres-
pondiente al mes de enero próximo pa 
sado. 
Remitiendo instancia de 1). Juan 
Flores Román lecbunaudo $250 
Disponiendo le sean abonados $179 
99 coatavos que como gratificación íc-
ela uia á D , Francisco Gadeo, 
Declarando comprendidos en la par-
tida 300, nota 08 del arancel, á los qae-
madores de "bagazo," 
Desestimando espediente promovido 
por varios comerciautes de Mátauzás 
solicitando condonación de multas por 
presentar sus declaraciones fuera del 
plazo marcado por las ordenanzas, 
Y á la solicitud de los Sres. Massanes, 
Hernández y Cu por dobles derechos 
impuestos á dichos señores por dife-
rencia en el despa«ho de la hoja núme-
ro 17,097. 
Resolviendo espediente para el esta-
blecimiento del impuesto del petróleo 
y dictando reglas para que ̂ c celebre 
y formalice el concierto proyectado con 
las lefinerías de Belot y la Chorreni. 
B O M B A D E V A P O R . 
Se ha recibido eu esta capital la 
bomba de vapor Odmiz, así como el 
material quo el Excmo. Sr. 1>, Pal do 
Gámiz ha donado á la sección de Bohl 
beres de Casa Blanca. 
Las Escoeliis Dominicales 
Como so ha anunciado estos días la 
celebración de un baile y otras fiestas, 
cuyos productos so destinaban á las 
Escuelas Dominicales, han creido algu-
nas personas que se trata de la Real 
Asociación de Escuelas Domiuicales, 
fundada en Madrid, hace veinte años , 
por el ilustrado sacerdote de la Cumpa-
lía de Je sús , R. P. Cortés, y que desdo 
hace más de diez existe en esta. Isla, 
formada por respetables y distingo idas 
damas que consagran sus tareas todos 
los domingos, de doce del día á cuatro 
de la tarde, á enseñar las primeras no-
ciones y los fundamentos de la íéligió» 
á n iñas pobres y criadas de servicio. V 
las referidas señoras nos han rogado 
hagamos saber que la índole de su ¡na-
t i tuto no les permite efectuar bailes 
para su cristiana empresa; y que sólo 
se dirigen al público de esta capital 
una vez al año, para obtener recursos 
con que premiar, en la fiesta de Reyes, 
á los miles de alumnos que asisten á 
sus escuelas. 
Complacemos con gusto á las señoras 
que nos hacen esta manifestación, ha-
ciéndola pública. 
CROIICA GENERAL 
E l vapor Alava difiere su salida para 
Sagua y Caibar ión hasta el jueves á la 
hora de costumbre. 
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TIENDA DE MODAS 
" L a E l e g a n t e " 
NEPTUNO 63, A. 
Por los últimos vapores franceses se ha recibido en 
esta casa un gran surtido de ropa interior, sombrillas 
y abanicos de última moda. Respecto á sombreros, 
la casa posee lo mejor que se fabrica en París y ade-
más cuenta con la famosa Mllo. Enb^ns, quo estuvo 
colocada cn LA. E S T R E L L A D E LA MODA y 
hace todas clase de sombreros, capotas y togas, eu 
la forma quo te le pidan, á cuyo efecto cuenta con 
ios útiles necesarios. 
LA E L E G A N T E vendo artículos soioctos a pre-
cios relativamente baratos, de lo que se convencerán 
las señoras que visiten dicho establecimiento. 
16017 8a-20 
AcalDa de despachar uu millón de elegantes SOMBREEOS de FIELTEO, PELÜCE, CASTOR y PAJILLA, última mo-
da en París, desde $1.50 á $3, ¡OJOí M PLATA, para señoras y niñas. 
Cintas de las más riquísimas y muy anchas, desde 5 centavos á 4 reales vara. 
Un millón de galones en lana y seda propios para vestidos, á 2 reales vara. 
Rogamos á nuestra numerosa clientela nes dispensen si no puede ser en el acto atendida, pues es tanta la anuencia 
de público que á esta casa acude, que sus numerosos empleados no dan ahasto. 
Iteina 37, LA SIRENA, sedería frente á Galiano, cusa pintada é , listas blanco y rojo. 
O 2037 
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Por mi cuenta facilite 
caldo, jamón, gallina y 
.K.vino de Jerez para ne-
' dos. 
Cardenal MONESCILLO. 
Las virtudes de esa lumbrera de la 
Tdesia española eran de todos conoci-
das v estimadas. A los actos esplendo-
rosos de toda su vida, ha respondido el 
acto de lioy; no ha hecho más que se-
guir su camino, demostrar que es el 
mismo en quien no se ba entiviado el 
sentimiento de la caridad en su bermo-
sísimo corazón, sino que se ba fortale-
cido, que se ba agrandado. 
H a visto que su r ebaño uecesiraba 
pan v se ba quitado el suyo de la boca 
p a r a ' d á r s e l o . ;Sublime ejemplo que o-
í ro s se a p r e s u r a r á n á seguir segura-
mente! Las buenas acciones estimulan 
m á s que las malas á seguir el ejemplo. 
' Q u i é n no se envanece en imitar la 
v i r t u d de la dád iva , que es bija del 
cielo? 
Desde la al tura á que se ba elevado 
hoy el Arzobispo do Toledo, sus pala-
bras a l cauza rán mayores respetos, aü 
toridad más prestigiosa, mas g rami l , 
m á s inmensa. 
A s í se bace. ¿La patr ia sufre? ¿La 
patr ia llora? ¿Qué menos pueden ha 
cer sus buenos hijos que sacrificarse 
por ella? 
Los unos, con su pluma ó con su pa-
labra si son viejos; los otros con sus 
desprendimientos generosos; los jóve-
nes, dándo le el apoyo de su brazo y su 
sangre generosa; las madres, sus hijos; 
la ciencia, su ayuda; los viejos su ex-
periencia, la niñez sus oraciones. 
Ese es el grandioso y supbme espec-
t ácu lo que en'estos momentos ofrece 
nuestra amada pat r ia . ¡ B e n d i t a sea! 
" REÍISTA MMCAL; 
B u estos úl t imos dias, los artistas 
del Sr, Sieni han llevado á la escena del 
Gran Teatro, el Trovador, A i da, Los 
Payasos y Sonámbula. 
Como siempre, mis dolencias, que 
tanto apego me tienen, sólo me han de-
jado asistir á dos de ellas en su repe-
tición, con cuyo motivo se encargaron 
bondadosamente mis queridos compa-
ñeros del DIARIO, los Sres. J., L . y 
Eustaquio Oarrillo, de dar al públ ico , 
con muy buen juicio por cierto, las co-
rrespondientes reseñas . 
ÍTada tengo que añadi r , nada tengo 
que qui tar á sus trabajos. 
ÍTo obstante, t r a t á n d o s e de una obra, 
como I Pagliacci, nueva para nosotros, 
y que tan alta |y merecida repu tac ión 
goza, y habiendo consignado el Sr. Ca-
r r i l lo en su crónica del jueves que tan-
to esta como üavalleria Rusticana 
"perteneeen á la vieja escuela melódi-
ca italiana", tócame decir algo sobre 
este punto. 
Si á mí so me hubiera encargado, 
inmerecidamente, do la clasificación de 
ese spartito, es seguro que h a b r í a d i -
cho otro tanto. Y aun h a b r í a agregado 
que los partidarios de la escuela de 
Wagner no pod rán j a m á s presentar 
esas dos perlas como frutos de aque-
lla . 
Yo só muy bien lo que pueden las 
aficiones, y lo aforrado que cada cual 
e s t á á la suya. Pero no importa: ' 'La 
razón es un tr ibunal, dice l i a n t , que 
baos comparecer ante sí basta la razón 
misma." 
L o que digo y sostengo es que, mien-
tras la melodía no sea sofocada por el 
acompañamiento , sino que este le sirva 
más bien de r iquís imo ropaje: mientras 
el i n t e ré s del drama no quiera sobre-
ponerse a l in te rés musical, sino que 
uno y otro marchen entrelazados; 
y por úl t imo, mientras la voz humana, 
don del Cielo, no ocupe un rango infe-
rior, y sea sustituida por t a l ó cual 
instrumento fabricado por las manos 
del hombre, la escuela, la forma, la ma-
nera es y será siempre italiana, porque 
la Opera en I t a l i a nació. Y su vida 
y su existencia ta l cual la ostenta hoy 
en su nueva forma, se deberán , no al 
talento de este ó aquel compositor, si-
no á l a marcha natural de los tiempos 
y, al progreso del arte con la revolu-
ción operada en el canto, y la orquesta 
y la invención de tantos y tan ricos 
instrumentos. 
Por otra parte, yo no veo n i en la ar-
monía , n i en la ins t rumentac ión de 
esos dos jóvenes de tanta inspiración 
y saber, Mascagui y Leoncavallo, yo 
no veo nada que mucho antes no me 
hayan hecho ver y sentir Gli UgonoUi 
en su cuarto acto, y el Otello de Rossi-
^ e i \ el tercero, manifestaciones es-
p l é n d i d a s del arte italiano modernísi-
mo, no obstante haberse escrito el p r i -
mero en 1836 y el segundo en 1816. 
Y be nombrado intencionalmente los 
Hugonotes, porque sería un absurdo 
sostener que esta creación incompara-
ble es alemana, por el hecho de haber 
nacido su autor en Berl ín . 
Pero ¿qué es lo que predomina en 
1 Paghacci, me p r e g u n t a r á n , el cauto 
o el acompañamien to , la voz ó la or-
questal Predomina el conjunto, diré , 
por eso es tan fascinadora y atract iva, 
d e p á r e s e lo uno de lo otro, v el oido no 
q u e d a r á satisfecho, y menos el espír i-
tu ; con lo cual queda demostrado que 
ei a compañamien to y su instrumenta-
ción han de estar en consonancia con 
e pensamiento melo iicp. Y esto es tan 
los ?ae Elzefc qaiso reforzar un d í a 
r f ^ o 0 ^ busca^o mejores e-
y WroPiS ^ arreg10 SU Primer acto 
* losPmtt¿osf1 COUGlaÍr el ensaro ^ 0 
UMS^^Z^*™ detestable. Be-
S ^ n í h u mU^bleu 10 bacía. Ho 
^ m a ^ ' 8eü0re8' Poaer nianos á la 
cof t̂ fn0.? dÍa-86 h * h * h ^ o mucho y 
¿«i y se reirán S al6m8nte de ^ n b u -
* ¿ S ¿ t ¿ r l v £ l T acomPañamientos 
H o f S ^ ^ ^ ^ m o n i a , pero 
que una v otra d^. ~ S de 6̂cl10 ^ 
4*o p a s ó lo Ssm^ ^T*' i^6 no lo es), 
Suyo í e S o 0 e ^ f 
ochenta años? inn a l ia* escena d u r ó 
lo mismo s u S e r i ^ ^ ' 0 1 ^ 1 , 0 ' ^ 
piradas c r e a c i S de á la8 ^ 8 il18-
tti, Be l l iu i , Verdi* Ma^cS^p00111^-
Orvallo,etc" S ^ s » 
y un roble se haoe vie j o 
y una montaña . 
5 el bcmbrc ee cansa de contemplar 
uno y otro d í a un mismo objeto, por-
que " lo bello, dice Laugel, es inmorta l , 
pero su culto cambia." 
Sin embargo, t odav ía no han pasado 
Favori ta , Lucía , Norma, Lucrecia, So-
n á m b u l a , Traviata, Hernani y otras 
muchas, muchís imas. Todav ía no ha 
pasado su época, t odav í a son buenas, y 
sus cantos inspirados hacen sentir y 
llorar, y tienen, sobre las almas sensi-
bles, un misterioso poder. 
¿Por qué desdeñar las , pues? 
. * * 
E n cuanto al valor musical de J Pa-
gliacci, difícil es apreciarlo en un í 
dos audiciones. As í que el oido pueda, 
con perfecta independencia, saborear 
sus dulces cantilenas, y acostumbrarse 
á ciertas durezas armónicas y capri 
chos orquetrales que suelen sentirse, 
entonces, no dudo, que aparezca esplén-
dida y grandiosa, como nacida en un 
manantial r iquísimo de novedad y poe 
aía. 
Las dos figuras Casio y Tonio, (Sres. 
Grani y Ughetto), son verdaderamente 
colosales. E n cambió Nedda, (señori ta 
Lantes), me ba parecido relativamente 
inferior, lo cual es causa, t a l vez, de 
que el cuadro aparezca incompleto. Y 
quizás sea esto también el motivo por 
el cual no pueda aquella desenvolver 
sus facultades. Esperemos oiría en 
campo m á s vasto. 
E l ba r í tono Sr. Ughetto es tá muy 
bien en su papel, y desde el momento 
en que, di r igiéndose al público con toda 
la bufoner ía de la escena cómica, le d i 
ce, 8 i puó, hasta sus ú l t imas palabras. 
L a comedia e finita, no hay un sólo 
momento en que el artista no se haga 
acreedor á los m á s ardientes aplausos. 
Su poderosa voz, con excepción de al-
gunas notas del registro alto, su ma-
nera de cantar, su figura, su acción, 
todo en fin, contribuye aJ tr iunfo que 
alcanza. 
E n cuanto a l Sr. Grani , yo no en 
cuentro frases de encomio que no sean 
pá l idas ante su talento. E l Sr. Grani 
en su romanza del primer acto, y en 
toda la obra ha logrado sacar al públ i -
co de su insensibilidad y reserva. E l 
artista es de la madera de los Salvi. 
A s í lo ha demostrado cantando ese ad-
mirable ^ m o , sobre todo, cuando con 
un calor, con una energía indecible, di-
ce aquella hermosís ima frase sol, fa 
sostenido, mi , sol; fa sostenido, sol, la, 
sol, fa sostenido, la, sol. ¡Con c u á n t a 
verdad recorre en ella el círculo de las 
pasiones humanas! ¡Con cuán to dolor 
á veces, y á veces con c u á n t o furor y 
rabia, expresa los pensamientos amar-
gos que cruzan por su mente y opri-
men su corazón! 
Y es muy de notarse que en medio 
de aquella emoción, de aquella borras-
ca horrible, pueda el artista ocuparse 
prolijamente de su canto; para dar á la 
voz tan bellas y variadas inflexiones; 
para filar sonidos, y hacer portamentos 
del icadísimos; para pasar con tanta 
elegancia del piano al fuerte y del fuer-
te al piano, hasta impresionar vivamen-
te á su auditorio. ¡Bella es la romanza, 
pero la in t e rp re t ac ión del Sr. Grani es 
sublime! 
E l Sr. Goliaciani, por sus conoci-
mientos, por su prác t ica y natural ins-
t into , es un maestro de primer orden, 
y e s t á muy por arriba do mis elogios. 
ISTo obstante quiero y debo prod igárse -
los por lo mismo que tanto partido saca 
de su pequeña orquesta. 
Anoche han cantado, mejor dicho, 
han bordado la Sonámbula, ese idi l io 
amoroso, imcomparable, la señor i ta 
Pet t igiani , y los Sres. More t t i y Ba l i -
sardi. 
E l mejor elogio que puede hacerse de 
esos distinguidos artistas es que, en 
esa obra, modelo de sentimiento, de 
ternura y gracia, tan delicada y difícil, 
han arrancado aplausos en todos sus 
n ú m e r o s , y han sido llamados á la es 
cena al final del primer acto, en el con 
eertante del 2?, en el aria de tenor del 
3o y en el rondó con que acaba el subli 
me spartito. 
Esa Sonámbula, do cantilenas arre-
batadoras y de efectos originales, sin 
necesidad de recurrir á los procedimien-
tos de factura, como dice una gran in-
teligencia, nos da una idea justa, x>re-
cisa, de la escuela melódica italiana, en 
que han brillado tantos compositores 
del presente siglo; así como la señor i ta 
Pet t ig iani y el Sr. More t t i , (Amina y 
Blvino) , en el románt ico duetto: Prendi 
Vanel ti dono, nos dan también una idea 
de lo que fueron la Pasta y Eubin i , la 
Gris i y Mario, la Mal ibrán y Tambu-
r i n i , y otros muchos modelos acabados 
del beVcanto de I ta l ia . 
P r e g ú n t e s e á los que anoche aplau-
dieron con tanto entusiasmo, si la So-
námbula ha envejecido. 
P r e g ú n t e s e m a ñ a n a á los que asistan 
esta noche á la Favorita, si su 4? acto 
puede morir nunca. 
Es indudable que la Compañía l í r ica 
del Sr. Sieni nos ha proporcionado, 
hasta ahora al menos, muy buenos ra-
tos. 
SERAFÍN EAMIRBZ. 
Fíesís fle esgrima 
E l notable esgrimista Chev Eugenio 
Pini , que ten ía dispuesto su regreso á 
Europa para dentro de breves dias, ha 
accedido á los ruegos que le hicieran 
algunos amigos, prolongando su estan-
cia en la Habana por dos ó tres sema-
nas. Aprovechando esto varios dis-
tinguidos amateurs, y de acuerdo con el 
Sr. P in i , han combinado unos asaltos 
que se efectuarán en el teatro de Pay-
ret la noche del 3 de Enero p róx imo y 
cuyo producto se destina al distingui-
do profesor italiano y á los Cuerpos de 
Bomberos. 
E l Sr. P in i ha encargado unas meda-
llas de oro con su busto para premiar á 
los profesores y amateurs que logren en 
ese asalto tocarlo una vez antes que él 
lo baga diez. Entre otros aficionados 
que aspiraran á la medalla se encuen-
tran los conocidos jóvenes , organiza-
dores de la fiesta. Sres. Gonzalo de He-
1Tera» A g u s t í n Cervantes, Carlos Ma-
cia, Antonio Valdepares y Pedro Gon-
zález Muñoz , d i sc ípu lo este ú l t imo del 
profesor Oarbonell, de Madr id . Tam-
n f r p ^ T 6 ^ * 0 1 1 1 ^ 1 1 P á r t e l o s se-ínl ?0!̂ ê C á r d e n a 8 , Miguel A n -
qSero. 8 Aeüero y Gregorio Pi-
t Jíld08 Primeros tumos de los asal-
tos s e i á u para los amateurs y el terce-
^ ™ i o B V v o f 6 B o v e B . E l S r f P i n i in-
íí ^ S ^ ^ a s para que aspiren ai premio que ofrece, ^ ^ v 
Por lo que se ve, esta fiesta de esgri-
ma promete ser de las m á s notables 
que se hayan realizado en la Habana. 
SUCESOS. 
M U E R T E D E UN A R E O N A U T A . 
En la tarde del domingo al hacer el ar-
tista de la Compañía dé Pubülones, Mr. 
Karl Killips, una ascensión de globo, en el 
Circo establecido en la calzada de Belas-
coaín esquina á Estrella, tuvo la desgracia 
cia de enredarse en los alambres de la luz 
eléctrica, y cayendo desde una altura como 
de 20 metros, sufrió heridas y contusiones 
en la cabeza, brazos y piernas. 
Los guardias de Orden Público, que se 
hallaban de servicio á la puerta del Circo, 
recogieron al areonauta y lo condujeron á 
la casa do socorro de la tercera demarca-
ción, donde falleció á las siete de la noche. 
El Sr. Juez de guardia se constituyó en 
la casa de socorro, disponiendo que el ca-
dáver fuese remitido al Necrocomio para 
hacerle la autopsia. 
El entierro de Mr. Killips, se efectuó en 
la tarde de ayer, lunes, asistiendo casi to-
dos los individuos de la Compañía. 
UN T O R E R O H E R I D O . 
En la corrida de toros efectuada ayer, 
lunes, en la plaza do la calzada de la In-
fanta, al ir el espada D. Vicente García (a) 
Rolo á dar muerte al cuarto toro, recibió 
dos heridas, una en el vientre y otra próxi-
á la ingle, que fueron calificadas de pronós-
tico leve, por el facultativo de la empresa 
Dr. Parra. 
El Rolo después de curado, fué conduci-
do á su domicilio, Teniente Rey número 15. 
A C C I D E N T E UAMK S T A B I i E 
Estando en la tarde de ayer cazando en 
la Playa del Chivo el joven D. Félix Bocei-
ro, al dejar en el suelo la escopeta, cuyo 
gatillo hubo de tropezar con una rama, dis-
parándose aquella, causóle el proyectil una 
herida grave en el hipocondrio izquierdo. 
El joven Beceiro fué trasladado por una 
pareja de Orden Público á la Casa de So-
corro del primer distrito, donde se le hizo 
la primera cura, siendo conducido después 
á su domicilio. 
A l joven Beceiro acompañaban sus her-
manos José y Enrique, quienes manifiestan 
que el hecho fué puranience casual. 
M U E S . T E R E P E N T I N A 
Petronila Furguier, do 78 años de 
edad, falleció repoutinamanto en su domici-
lio, calle de Cuba n? 14. 
L E S I O N Y M U E R T E 
En momentos do encontrarse elevando 
un papalote en la azotea de su casa, calle 
jónde San Juan de Dios n?4, el niño don 
Armando Rniz Ramos, de 8 años de odad, 
se cayó al patio de la casa número 82 de la 
calle do la Habana, habiéndose producido 
una lesión grave en la cabeza. Conducido 
á la casa de socorro de la primera demar-
cación falleció á los pocos instantes. 
H E R I D A S 
A causa de una reyerta que tuvieron dos 
individuos blancos resultó herido en un hom-
bro por proyectil do arma de fuego uno de 
ellos llamado D. José Maryanto Valdés. El 
hecho ocurrió en la calle Cerrada del Paseo. 
—En la Casa do Socorros de la tercera 
demarcación fué a&istido e! pardo Secundi-
no Porrua, de una herida graveen la región 
escapular, la cual le produjo un desconoci-
do en el momento en que transitaba por la 
callo de San José entre Industria y Consu-
lado. 
—En la bodega do la calle del Castillo es-
quina á Romay, tuvieron una reyerta dos 
individuos que se hallaban ébrios, resultan-
do herido en la frente uno de ellos, por no 
vaso que le arrojó su contrincante. 
—D. Ramón Prado González fué herido 
en la cabeza por un grupo 'de individuos 
que se hallaban reunidos en' la noche del 
domingo en el Parque Central. 
—Hallándose dormido en el juogo de bo-
los dé la calle de San Joséor-quina á Zulue-
ta D. Luis R. Melgares (á) "iOl Ingle&ito", 
sufrió la fractura del dedo popieño de la 
mano izquierda al recibir un golpe, con 
una de las bolas con que jugaban varios in-
dividuos. El hecho fué casual. 
H U R T O . 
En la casa de socorros de la 4a demarca-
ción fué asistido D. Juan Sirvá Montada, 
de 63 anos, que fué asaltado por dos more-
nos que, puñal en mano, le habían despo-
jado de $7 plata y tres,en calderilla. 
Como consecuencia de este hecho fué de-
tenido un moreno conocido por "E l Borra-
cho". 
-Por el celador del barrio del Angel, fué 
detenida una mujer ;.'(»/ sancta, vecina de 
la calle de San Miguel n" 173, acusada por 
Mr. Carlos Yi.n, uiaHnéro americano, dt; 
haberle hurtado un ccuién. 
I5ETEMDOS. 
El Inspector del 2? distrito, detuvo en el 
barrio del Santo Cristo, al auto.r de la esta 
fa de que fué víctima el día 19 del actual don 
José Moya. 
•Por el cebidor de Villanueva fueron de-
ténidos dos individuos blancos por apare 
cer autores del hurto de uu cennté y 70 
centavos plata á D" Justa Pérez Acevedo, 
vecina de la calle de Cádiz n? 52. 
V A R A I S L A D E P I N O S . 
Por cordillera fueron remitidos á Isla do 
Pinos, el domingo último 27 individuos, á 
quienes se les formó expediente por vagan 
cia. 
B A N D I D O S I N C I P I E N T E S . 
Según leemos en nuestro colega E l Or-
den de Caibarién, se ha descubierto en Re-
medios, una cuadrilla bien organizada de 
ladronzuelos y rateros que el mayor tiene 
15 años de edad. 
Siete de ellos han caido ya en poder de la 
policía, y se encuentran detenidos en la cár-
cel de esta ciudad. 
Excepto dos, los demás son de color. 
Se conocen en sí con los nombres de M i -
rabal, Tuerto Rodríguez, Manuel García, 
Me. etc., y no sólo parodian los nombres, si-
no las actitudes y hechos de los bandidos 
más famosos. 
Todos son vagabundos de la peor espe-
cie. 
Los objetos robados los vendían á cierto 
vendutero muy conocido, el cual especula-
ba con ellos, según se dice. 
El jefe de la cuadrilla es un negrito de u 
nos 18 años. 
MUERTE DE UN AERONAUTA.—Pu-
billones h a b í a anunciado que de spués 
de la matinée del domingo 24, h a r í a un 
paseo por las nubes Mme. Kar l le t ta . 
Lleno el globo de humo y en vista del 
fuerte viento que reinaba, Mr . K i l l i p , 
esposo do esa señora , resolvió salir él 
en el ae rós t a to . Sueltas las amarras, la 
corriente arrojó al aeronauta contra los 
alambres y el poste de la luz eléctr ica. 
Pocos momentos después , el cuerpo de 
Mr . K i l l i p so desprend ió del paracai 
das, cayendo en el centro de la calle, 
donde quedó destrozado. Esa escena 
terrible emocionó dolorosamente á to-
das las personas que asistieron á la 
tienda de campaña de Pubillones. 
TOROS EN REGLA.—Kos dice nues-
tro corresponsal reglano: Con media 
entrada, presidencia desacertada y 
cuatro buenos bevjumeas, se llevó á ca-
bo el lunes 25 la corrida suspendida el 
domingo 24 por mal tiempo. 
Bien quis ié ramos hacer una extenFn 
revista de la fiesta t á u r i c a ver iücad . i 
en aquel redondel por la cuadrilla qne 
dir ige el maestro Hermoyllla, Siarn el 
espacio nos obliga á hacerlo mi Héero 
resumen. 
gon 39 varas y 14 tumbos cumplieron 
el 
los de aupa su cometido, saliendo dos 
de ellos contusos, perdiendo en la bre-
ga 7 jamelgos. Los diestros adornaron 
á los bichos con 11 pares y 6 medios 
palitroques, y entre ellos un p a r a 
quiebro por el s impát ico Boto, al cuar 
to toro, que fué premiado por nu-
tridos aplausos.—Fueron pasaportea-
dos por el Ecijano y Boto con siete 
medias estocadas, un bajonazo y dos 
descabellos, siendo el primero y 
el primer toro desarmado varias veces 
luciéndose en el tercero, al que 
dió mulé magistralmente. Si este 
diestro se precipitase menos, lucir ía 
más , pues es un buen capote. E l B^to, 
con su serenidad y arrojo, cumplió 
bien, haciéndonos acordar de Guerrita 
cuya escuela sigue, y se hizo aplaudir 
en la faena. ^ 
E l tercer toro logró dos veces saltar 
por la puerta de salida y llegar hasta 
la misma puerta de entrada de sombra 
dando lugar á los consiguientes sustos 
y lográndose, á costa de grandes'esfuer 
zos, volverlo al redondel. 
En resúmen: la corrida fué buena 
el ganado inmejorable, dando todo 
juego que era de esperarse, procedien 
do de la g a n a d e r í a de Benjumea, hoy 
de Cortina, pero creemos que el maes 
tro Hermosilla d i r ig i r ía mejor la bregí 
con el capote en el redondel que de 
corto en la barrera. 
TOROS EN LA HABANA.—A la corr i 
da de toros efectuada ayer en la Cal 
zada de la Infanta, as is t ió una regular 
concurrencia, á la que no satisfizo el 
espectáculo, porque algunos c o r n ú p e 
tos salieron a l ruedo sumamente estro 
peados. 3Iinuto, que sabe manejar la 
capa, ma tó con lucimiento al primero; 
pero con el segundo y tercero pasó las 
de Caín, propinando á cada uno muí t i 
t u d de pinchazos, algunos bien seña la 
dos. 
E l Bolo dió la estocada de la tarde, 
aunque recibió una herida leve en una 
ingle. Las cuadrillas de banderilleros 
y picadores trabajaron con poca for tu 
na. ¿ÍTo perjuílicaría á las reses bravas 
el haber estado tantos d í a s encerradas, 
á la espectación públ ica , en aquellos 
estrechos corrales? 
En la enfermería el Bolo, Minuto se 
encargó de l idiar el quinto y acabó 
con él de una magnífica estocada, po 
niendo de resalto sus conocimientos en 
el toreo. En resumen: los tres primeros 
toros se mostraron rehacios y cobardo 
nes, y los dos úl t imos valientes y lie 
nos de corage. 
Para el próximo domingo se anuncia 
otra corrida en la Plaza de la Infan ta 
por una nueva Empresa 
E N ALBISU.—De paso en esta ciudad 
el ba r í t ono D . Salvador Cabra, la So-
ciedad Ar t í s t i ca lo ha contratado, á fin 
de que tome parte en las dos zarzuelas 
que se representan esta noche: L a Tela 
de Araña, en dos actos, y E l Grumete, 
en uno, siendo acompañado en ambas 
por la discreta tiple Sra. Vidaurreta . 
E l gracioso papel de Serafín en E l 
Grumete corre á cargo de la cómica 
Dorinda Rodr íguez . 
ESPECTACULOS. 
TEATRO DE TACÓN.—Opera italiana 
del Sr. Sieni .—Séptima función de abo-
no: Famrita .—A las 8. 
TEATRO DE PAYRBT.— i ío hay fun 
cióu. 
LSATBO DE ALBESü. —Sociedad A r 
tíst ica de Zarzuela .—Función por tan 
das.—A las 8: Acto primero de L a Tela 
de Araña .—A las 9: Segundo acto de 
la misma zarzuela.—A las 10: E l Gru 
mete. 
CAFÉ "CENTRAL".—Gran fonógrafo 
" E d i s r W , propiedad de LIull.—Reper-
torio acogido.—Canto y declamación 
por uotr.bles artistas.—De 7 á 11, todas 
lan riócbeft—Vale cada tanda, compues-
ta de 12 piezas escogidas, 20 centavos. 
E N CARLOS I I I . — Las Variedades 
Oosmopoiitunaa de D. Santiago P u 
billones. — Gimnasia. Juegos de 8a-
'Óíi, Sórpfeáas; (}nuí iopós-^iww. Sec 
i'ión hípica. Pundont-s todas las no 
ches, a las ocho. Y vespertinas IOR 
domingos, con regalos {vara los niños. 
MU Í l i l i « o s a . 
S E C C I O N D E RECREO Y A D O R N O 
SKCRETABIA. 
Competentoment» autorizada esta Sección por la 
Directiva y en cumplimieato de lo prevenido en el 
artículo 59 cei Reglamento General, se ba dispues o 
la celebración de un gran bdile que tendrá efecto en 
los salon.-ü de la Sociedad el domiugo 31 .̂ e loa co-
rrientes, á beneficia de lo» f.mdos ue la beneménla 
Asociación bürmona de Beneficencia de NuturnUg 
tic Ga'icia, expendiéndose los billetes á los siguien. 
tes precios: 
Familiar $ 2 
Personal. $ 1 
La Junta Directiva y esta Sección esperan eonlia-
daraonte qua el resultado de diebo Baüe correapon-
der.í al levantado fin á que se destinan eus productos. 
Habana, 26 de diciembre de 1893.—El Secretario 
de la Sección, Francisco Polo. 
2091 la-26 5d-27 
SECCION I)E RE( RKO Y ADORNO. 
SECRETARIA. 
Autorizada esta Sección por la Junta Directiva pa-
ra celebrar un gran baile . e sala el día 1? de enero 
de 1891, cumple á inidetier anunciarlo previamente 
para conocimiento general de los seBorcs asociados 
los que para poder gozar del derecho de entrada de-
berán presentarse con el recibo del mes actual. 
Las pue tas del Centro se abrirán á las ocho de la 
noche y el baile dará principio á las nueve. 
Para el orden interior de esta fiesta, además de lo 
prescripto en el Reglamento interior, regirá el si-
guiente de la Sección: 
"Artículo 13. Las noches de función esta Sección 
podrá rechazar ó expulsar del local, la persona ó 
personas qne estimare conveniente sin explicaciones 
de ninguna clase." 
Habana. 2¿ de diciembre de 1893.- E l Secretario 
José M ? Vidal. C 2081 7d-23 7a-23 
A S O C I A C I O N 
DE 
Eepfctes íe lCmerc io ie laHataa . 
CCION D E B E N E F I C E N C I A . 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de esta Sección sancionado por el se-
ñor Presidente de la Sociedad, se sacan á pública li-
cit .cióu, los suministros de CARNE L E C H E A-
VES y HUEVOS, CARBON V E G E T A L y CAPE 
ObTADO, que han da consumirse »n la casa de 
balud LA PURISIMA CONCEPCION, dumn'e el 
ano do 1S94. 
E l acto tendrá lugar ante la Sección en pleno, en 
a Secretaría de la Asociación á las ocho en punto de 
la noche del dia 28 del corriente mes, y una vez em-
pezada la apertnra de pliegos, no se admitirá nin-n-
nn otra pi oposición. 
Lo que te hace público de orden del Sr. Presiden-
te para general conocimiento.y á fin de quo los seña-
res que deseen presentar sus proposiciones pueden 
pasar todos los días, de ocho de la mañana á nueve 
de la üoclio, á esta Secretaría á fin de enterarse del 
pliego de condtetonos á qne habrán de sujetarse para 
la licitación y suministro. 
Habana, 23 de diciembre de IS93.—El Secretario 
S O R T E O 1,459. 
9518... $10000 
VENDIDO POE 
RAMON VIVAS, Muralla 13. 
C 3069 ^ 5d-2a 6a-22 
ASOCIACION 
D E 
DeiieiiÉiitesiel Comió ie laHatoa 
Comisión nombrada para redactar 
nuevo Reglamento General. 
Terminada la redacción del Reglamento General 
en proyecto, y habiéndose éste impreso á fin de que 
los señores asociados puedan con más facilidad es-
tudiarlo para presentar las enmiendas ó adiciones 
que consideren oportunas, se avisa que desde el sá-
bado próximo se facilitarán ejemplares del menciona-
do proyecto, en la Secretaría de la Asociación y des-
de el dia 17 se empezará á contar el plazo de 10 dias 
que tienen de término para entregar las menciona-
das enmiendas ó adiciones por escrito, terminándose 
éste ol 27 del mes de la fecha, de acuerdo con lo a-
cordado en la junta general qne se celebró última-
mente. 
Habana, 14 da diciembre de 1893.—El Secretario 
de la Comisión, F . l'or ens. 




V ÍP¡I i Rfié • COK REOS FRANCESES 
3 & i o e s t r a t o pastal con e l Gobierno 
Para Teraoruz directo. 
Saldrá para dicho puerto cebre el día 5 de enero 
al hermoso y rápido Tanor francés 
SAINT GERMAIN 
CAPITAN SIMON. 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas rauy redncidas con conocimientos directo» 
para todas las ciudades importantes de FranoU. 
Los señores empladoa y militares obtendrán fran-
d̂ s ventajas en viajar por esta línea. 
cTÍdijt; WrnitVoi y Comp., Amargura Hlímero 5 
16250 10d-24 10'-26 
i ipraáeyaporsi ipssí i ie í 
CORREOS DE LAS ANTILLAS 
Y T E A S P O R T B S M I L I T A R E S 
D E 
SOBRINOS ÍÍE MEIIREEA. 
C O S M E de H E R R E R A 
ÜAPÍTAN D. JULIAN GARCIA. 
Kste vapor saldrá de este puerto el día 26 de di-
ciembre t iaa cinco de la tarde, para loa de 
S VITAS, 
0X9*96* 




Naeylíae: Sres. D. Vicente Rodrigues j Cp. 
vlsbara; ¡?r. D. Manuel da Silva 
Sagua de Tánamo: Sres. Panadero, Sobrino y C" 
Baracoa: Sres. Monés j C p . 
Guantánamo: Sres. J . uueno y Cp 
Cuba: Síes. Gallego, SIesa y Cp. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro S, 
137 312-1 E 
V a p o r M O R T B H A , 
CAPITAN VISOLAS. 




Llegará la Habana el 3 por la mañana. 
Recba carga y pisajeros. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro n. 6. 
Vapor ADELA. 
Con motivo de ser dia festivo el lunes 25, dicho 
vapor transfiere su salida para el martes á las seis do 
la tarde.—Sobrinos de Herrera, San Pedro n. 6. 
Empresa de Vapores de Meníndez 
y Conip., de Cienfuegos. 
Vapor G L O R I A 
capitán Acárrefrni. 
C u mofiv > de ser-dia festivo el lunes 25 ác] ac-. 
tual, erte \ity,. r d?.'jor;A su falida de Batabanó par» 
T ' l t ' 9 - , pon N-calas •*« Ciei'facg.w y Trinidad. 
H;^«;Í t i íniéi-coles 3? por la nocho. 
Recibe carea par.i loi ex ire.ndos puerto" por el 
almurón de Villanueva el sáhado 23 y maltes 26 
I-OÜ señoree pas«jer«R deberán tornar el tren que 
parte dr. 1.5 eMa.jión dn Rea;!. á las 3 y ?,0 de la tarde 
del citado ir.iórcohe, siendo el ú timo vapor para al-
caníür di. ho in n el quo. sale de Lnz á IHS 3 y ̂ 0. 
He de pacha San Jgu •cío 8i.—Habana, diciembre 
33de}8fW. l(i(80 2a-23 6-23 
CONBBEYÁTORIO DE MUSICA. 
S E C R E T A R Í A . 
Desde el día de hoy, hasta el próximo 2 de enero 
queda abierta en esta dependencia la niatríunla dé 
inscripción ppra el afió encolar de 1891, fijíndo^e co-
mo hoias de despuobo las comprendidas de 8 á U de 
la mañaiiH.—Habana, 21 de diciembre de 1893—tf 
Morales Valicrde. C 2('<J3 84-26 Id-Hí 
persíanfis y transparentes fíe madera. 
Variedad en clases y dibujos y á precios al áloaoce 
de todo a los bolsillos. 
Se va á domicilio con muestras y á tomar medidas 
* se aoUcita Teniente-Rey y Zulneta, frente al hotel 
Roma, -.eiefono 8(U. ifiir.i ^ . . ^ 
En el día de ayer, de 2̂  á 3 de U tarde se quedó 
olvidóla en un coche de plaza, que hizo la carrera 
de han Ignacio á C .nsulado 60, una libreta do cuen-
ta cernen ie con el Banco Español de la Isla de Cu -
ba: se graiificará al que la entregue en ( onsulado 60 
1»"83 2d 23 3a,-23 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de San Rafael r.l, con sala, comedor coci-
na, zaguán, patio y tres cuartos, agua, inodoro, eto • 
611 Preíí2,<^uy lnó'il0o: ^Pondrán cala misma, 
2:i-23 2d-23 
M E T O D O B R O W N S E Q U A E D 
Dr. S. B s livor. 
Telefono 1032. Consulado 62 Consulta de 1 á 3 
i3a-2 13d-3 alt. 
MELADO 1>E CAÑA Y f íTEREsT 
De venta Salud 4 9 esquina á Cam. 
panario. 
I6"3'- 8-21 d alt. 7-21 a 
Ceulro de dueños de carretones, 
carretas y carros de ínudunza do la 
llábana y su provincia. 
SECRETARIA. 
Se cita á los señores dueños de vehículos sean 6 no 
socios de este CENTRO, ála'junta .general qué ten-
drá efecto el miéacoies 27 del actual; á las siete de la 
noche, e-i la callo ú* LatnoariHa número 2, LONJA 
D E V I V E R E S , para trMar de la reforma del Re-
glamento acordado noria Directiva v otros particula-
res del mayor iiterós para el CENTRO. 
Habana, 21 de diciembre de 1893,—El Secretario 
Juan Mcnéndee. '.; 20X5 3a-23 
¡se compran libros 
en la calle de la Salud número 23, librería, 
C ^'SS 10a-23 
üvs i s frescas de Almería 
en Santa Clara 14; se detallan á 
:rie leosi l'8r"1 0̂̂ e 
i plata el barril 
LOS P A D R E S T LOS H I J O S 
DOLOEA 
Un enjambre de pájaros, metidos 
en Jaula de metal, guardó un cabrero 
y á cuidarlos voló desde el otero ' 
la pareja de padres afligidos. 
—Si aquí, dijo el pastor, vienen unido» 
sus hijós á cuidar con tanto esmero 
ver cómo cuidan á los padres quiero 
los hijos por amor y agradecidos. 
Deja entre rodeg la pareja envuelta 
la puerta abre ol pastor del duro alambre 
cierra á los padres y á los hijos suelta. ' 
Huyó de los hijuelos el enjambre, 
y, como en vano se esperó su vuelta, 
mató á los padres el dolor y el hambre. 
R. de Campoatnor. 
L a lengua es lo mejor y lo peor que 
poseen los hombres. 
Anacarsis. 
T i m b a l de arroz con leche. 
Tómese 375 gramos de arroz de pri-
mera; lávese bien, póngase en una ca-
zuela llena de agua fría á fuego mode-
rado; en el acto que hierva, échese en 
un pasador y déjese escurrir; luego se 
pone otra vez en la cazuela añadiendo 
a lo menos un l i t ro de leche sin sal, 200 
gramos de azúcar tamizado, una pul-
gada d© sal bien fina, 125 gramos de 
manteca de vaca, y en seguida que la 
mezcla haya empezado a hervir, se cu-
bre el fuego con ceniza y se deja cocer 
lentamente, revolviéndolo de vez en 
cuando. A l cabo de una hora ha de 
estar perfectamente cocido; entonces se 
mezclan dos huevos enteros y cuatro 
yemas, se baten dos claras junto con 
medio vaso de crema también bat id», 
échese todo en el arroz, v ié r tase en el 
t imbal , poniéndole á cocer en el horno 
ardiente hora y media, y puede ser-
virse. 
Los moldes de que se hace uso para 
esto son moldes de en t remés . Para las 
preparaciones indicadas servi rá uno en 
forma de cúpula de 17 á 18 cent ímetros 
de d iámet ro , cuyo suelo se l l enará con 
pasta de suelos, después de untado un 
poco de manteca. 
E l t imbal de arroz con leche de al-
mendras se prepara como el anterior, 
sin m á s diferencia que majar y desleír 
en la leche sin sal é hirviendo, 375 gra-
mos de almendras dulces y 30 gramos 
de almendras amargas bien mondadas; 
luego se pasa todo por una manga ó uu 
lienzo al cabo de quince minutos de in-
fusión. Las almendras dulces y amar-
gas pueden ser reemplazadas por ave-
llanas; en t a l caso se preferirán las lla-
madas avelinas. 
La educac ión religiosa. 
L a educación religiosa ha de ser uno 
de los objetos preferentes de los encar-
gados de enseñar á la juventud, por-
que esta enseñanza es la que nos da á 
conocer los vínculos que unen á nuestra 
parte inmaterial con el Autor de todo 
lo creado, lo que regula los deberes de 
la criatura con el Criador, la que nos 
dice el culto que m á s le agrada y la 
que nos da resuelto el problema de la 
otra vida, de la manera más conforme 
con las aspiraciones del corazón hu-
mano. 
Precisamente en esta época de positi-
vism», en que, según confesión del mis-
mo Víc to r Hugo en la Asamblea fran-
cesa, no hay más que una desgracia 
que lamentar, y es la tendencia á l imi-
tHv todo á esta vida, arrebatando á los 
que sufren hasta la esperanza de una 
vida tnejor, es cuando deb« inculcarse 
niíis en el ánimo del pueblo la existen-
cia de un Dios justo, remunerador de 
la v i r t ud y de los sufrimientos. 
I>r. Ra fael Martínez Molina, 
Sopa de carnero á lo Profeta . 
PóTiganse en una marmita, con 4 l i -
tros (cerca de 8 cuartíííós) de agua y la 
sal correspondiente, un brazuelo de 
carnero, quitados los huesos y atado en 
forma de i olio. Cuézase y espúmese, bas-
tando el té rmino de 2^ horas si el bra-
zuelo pesa algo m á s de 4 libras. A l ca-
bo de una hora do estarse cociendo se 
le añaden 3 cebollas, un ramitO de pe-
rejil unido á una hoja de laurel y á un 
ramico do tomillo, una pizca de sal y , 
por úl t imo, 2 libras de nabos tiernos. 
Cuando es té cocida la carne, se saca 
y se escurre, lo mismo que los nabos, 
colocando ambas cosas en una fuente, 
y en seguida se vierte encima el caldo 
do la sopa. 
E n un juicio oral. 
E l presidente con tono solemne: 
—¿A qué móvil obedecía, no sola-
mente matando á su tío, sino destro-
zándole la cabeza en muchos pedazosf 
—Mí t ío acababa de llegar de casa 
del dentista y me dijo que le h a b í a n o-
r iücado las muelati. 
CHAS A D A . 
Es mi j í r m a político 
muy consecuente, 
y segunda un adverbio 
de uso corriente; 
mi todo un árbol 
y una actriz aplaudida 
en el teatro. 
O. 
Solución á la charada del número an-
t e r i o r : — M A E S E L L A . 
J E R O G L I F I C O . 
•fe 
Solución a l jerogl heo d«l ^ 
a n t e r i o r . - V A N r D A D V A i Í 
DES Y TODO V A N I D A D -
fcnpf del " Diario de la Mama / ' S ida 8 » % 
